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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Eaoana.-Lunes 20 de noviembre de 1893, 
Telegramas por el caMe. 
S E R Y I C I O TELEOTvATICO 
Diario do Xa Marina. 
AL DIAUIO DE T.A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Madrid, 19 de noviembre. 
Loe t e m p é r a l e s son c a u s a do que 
euíra much.o retraso e l serv ic io te-
legráf ico . 
M a ñ a n a s e r á recibida en audien-
cia por S. M . l a H e i n a la s e ñ o r a v i u -
da clol general Margal lo . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a cree ha l lar con-
traclicciones entre l a p r i m e r a y l a 
segunda nota del S u l t á n ; porque en 
la pr imera dijo que env iaba á Mel i -
l l a á Abdul -SIamin y en l a segunda 
prescinde de este y a n u n c i a que i rá 
s u hermano. 
Madrid, 19 de noviembre. 
L o s r í f e n o s mucotranse cada vez 
m á s osados. 
Anoche, en los momentos de estar 
tocando u n a banda do m ú s i c a e n l a 
plaza de Mel i l la , pasaron si lbando 
infinidad de balas. L o s moros d i s -
pararon desde l a p l a y a a c e r c á n d o s e 
mucho a l desembarcadero. 
Ifueva YorTc, 19 de noviembre. 
Circu la el rumor de que es fa l sa l a 
noticia de que e l S r . Mel lo h a y a pro-
clamado E m p e r a d o r del B r a s i l a l 
P r í n c i p e Podro, hijo m a y o r del Con-
de de E u ; a s e g u r á n d o s e que dicho 
Almirante no s ó l o h a sido s i empre 
un ferviente republicano, s ino que 
con semajanto p r o c l a m a c i ó n hubie-
ra perdido en e l acto e l apoyo de l a 
armada b r a s i l e ñ a . 
l i an algo t irantes las relaciónese di-
p l o m á t i c a s entre F r a n c i a y l a G r a n 
B r e t a ñ a , á consecuencia de l a cues-
t i ó n franco-siamesa. 
Roma, 20 de noviembre. 
A s e g ú r a s e que, no obstante l a de-
bil idad cada v e a mayor que v i ene 
experimentando S u Sant idad L e ó n 
X I I I , y tener paralizado ol br í í so de-
recho, no « e nota l a menor decaden-
c ia en s u s facultades mcr/jtoles. 
Londres, 20 de noviembre. 
E l h u r a c á n que acaba de pasar 
p e r l a s I s l a s B r i t á n i c a s y gran par-
te de F r a n c i a , h a sido de u n a violen-
c ia extraordinaria; y s e g ú n los a n a -
les m e t e o r o l ó g i c o s , h a sido e l que 
m á s d a ñ o s h a causado, entre los 
muchos que h a n azotado á los ex-
presados paisos do c incuenta a ñ o s 
á esta parte. 
París , 20 de noviembre. 
L a s 3 0 0 personas á que se refiere 
u n telegrama anterior, perec ieren 
ahogadas en l a s c e r c a n í a s de C a -
la i s . 
Nueva York, 20 de noviembre. 
T E L 3 3 G H A . & 2 A 3 DT3 H O T . 
Madrid, 20 de noviembre. 
H a n sido desmentidos oficialmen-
te los rumores que c ircularon do que 
se h a b í a n presentado casos do en-
fermedad sospechosa on Santa C r u z 
de Tenerife. 
E n V a l e n c i a h a n estallado dos pe-
tardes s i n que produjesen desgra-
cias personales. 
Madrid, 20 de noviembre. 
Se creo que a l n ú m e r o de soldados 
del e jérc i to expodicionarie que o-
pera en Mel i l l a se e l e v a r á á veinte y 
£ cinco m i l hombres. 
1 Todos les moros han resuelto con-
tinuar o p o n i é n d o s o á l a construc-
c i ó n dol fuerte S id i -Guariax en el 
lugar emplazado. 
Madrid, 20 de noviembre. 
E n u n jardín de las c e r c a n í a s de 
Barcelona han sido encontrados seis 
bombas cargadas do dinamita y 
una vac ía . 
Madrid, 20 de noviembre. 
E n las elecciones municipales ce-
lebradas ayer en Madrid, h a n lucha-
do tenazmente los m o n á r q u i c o s y 
republicanos, resultando elegidos 
nuevo de estos ú l t i m o s ; pero come 
pertenecen ocho puestos á las mi-
ner ías , resul ta que independiente-
monte do las p a r t i c i p a c i ó n que la 
ley electoral concedo á é s t a s , s ó l o 
ha triunfado u n republicano. 
H a y muchas probabilidades de 
que on el caso de que el general L ó -
pez D o m í n g u e z dimita la cartera de 
Guerra, sea nombrado para sust i-
tuirle el general B e r m ú d e a Re ina . 
Madrid, 20 de noviembre. 
Muley-Araef , hermano del S u l t á n 
de Marruecos , encargado per é s t e 
para someter á l a s h á b i l a s r i í f e ñ a s 
que se ha l lan e n a r m a s contra E s -
paña, tiene 3 3 a ñ o s de edad. C r é e -
sele muy f a n á t i c o y que carece do 
capacidad mil i tar y p o l í t i c a . 
Madrid, 20 de noviembre. 
Como a m p l i a c i ó n á l a s noticias 
que he telegrafiado acerca de l a ope-
ración efectuada por u n a s e c c i ó n de 
penados a l mando del c a p i t á n A r i z a 
se agrega que é s t o s ocuparon la trin-
chera que fué nues tra has ta l a ac-
ción del 2 7 del pasado octubre, y que 
desde entonces se ha l la en poder de 
los moros. 
Londres, 20 de noviembre. 
L a s I s l a s B r i t á n i c a s h a n sido azo-
tadas por un violento h u r a c á n . 
S« han perdido m u c h a s embarca-
ciones, y pasan de SOO l a s perso-
nas que han perecido ahogadas. 
París , 20 de naviembre. 
Telegraf ían de C a l a i s que e l hura-
cas, que ha descargado sobre el C a -
nal do la Mancha, h a causado gran-
des desporfoctos eu el faro, y h a des-
truido el muelle que conduce á é s t e . 
Añade el despacho que es m u y 
considerable el n ú m e r o do embar-
caciones que han zozobrado, y que 
ascienden á u n a » SOO las personas 
qua han perecido ahogadas. 
Ifiieva York, 20 de noviembre. 
Según despacho de W a s h i n g t o n 
que publica el Herald, de las inda-
gaciones practicadas'per M r . Blount, 
resulta que el plan para destronar á 
la Reina SCamakaeha L i l i u e k a l a n i 
fué tramado é n t r e l o s rebeldes y M r . 
J . L . Stevons; que é s t o p r e t e x t ó há -
bilmente la necesidad de desembar-
carlas fuerzas de los buques.de gue-
rra emericanos, y se n e g ó á retirar-
se cuando tuvo la seguridad de que 
quedaban protegidos los intereses 
de los E s t a d c s Unidos. 
Nueva York, 20 ce noviembre. 
Procedente de la H a b a n a e n t r ó 
ayer en este puerto el vapor ameri-
cano "Yucatán." 
Nva- York, 20 de noviembre. 
Circula ei ¿iftiaor de que se ha* 
Digimos el otro d ía que las Pequene-
ces de L a Unión eran demasiado jjegwe-
ñas. 
Y el colega, sin duda creyó que la 
pet |aefíez estaba en el asunto y uo en 
en tnanera de tratarlo, porque ayer i n - 1 
t en tó engrandecer la sección refarida, ' 
ocupándose en ella de personas muy 
respetables del Par t ido Eeformista. 
Pero como la pequenez de sus Pe-
queneces no estaba tanto ni ré como in 
modo, y este no ha cambiado, resulta 
j que las repetidas Pequeneces son cada 
vez mas p e q u e ñ a s . 
Se asegura que el Sr. Eabell 
Se dice que el Sr. Val le 
O lo que es lo mismo rumores, y chis-
mes de vecindad muy propios para lle-
nar bis columnas de un periódico serio, 
ó rgano de un partido cuyo jefa no da 
lagar al se dice, n i al se asegura cuando 
procurar ajustar todos sua actos á la 
Ley y á los dictados de su conciencia y 
no hay n i puede haber nada que le a-
conseje variar de procedimiento. 
Por lo demás , de la injusticia de ese 
cargo pueden dar razón todos los com-
pañe ros del diputado aludido, sin ex-
cluir al Sr. Telieiia. 
A su buena fe y á su testimonio hon-
rado apelamos. 
PARTIDO EEFQEMISTA. 
gada la papeleta que ha de servirles 
para su admisión en la Asamblea. 
Undécima: Las delegaciones, xma vez 
conferidas, se rán rigurosamente perso-
nales ó intrasmisibles. 
Habana, octubre 30 de 1893. 
E l Secretario General, 
Eduardo Bolz. 
A u n no so h a confirmado la noti- ; huye, pues publicameato lo hace cada 
c í a de quo e l A l m i r a n t e Mello h a ! vez qlie tropieza con una dificultad 
proclamado E m p e r a d o r del B r a s i l | cual ¡era ea sa camiu0< 
a l P r í n c i p e Pedro, hijo m a y o r del 
Conde de B u . 
Londres, 20 de noviembre. 
S e g ú n noticias recibidas de C a n a -
r ias , e l s á b a d o pasado ocurrieron 
en dicho a r c h i p i é l a g o , <tl casos de 
có l era , y fal lecieron 7 atacados. 
Londres, 20 de noviembre. 
B n K u c h a n , c iudad s i tuada en la 
parto nordeste de P e r s i a , se h a sen-
tido u n fuerte temblor de t ierra, y 
a s e g ú r a s e quo se h a n desplomado 
la s dos terceras partes de los edi-
ficios. 
TELEGKAJIAS COMEKCIJLLES. 
Nueva-YorFe, noviembre 18, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas ospafiolas, & $15.70. 
Centenes, í í$4.83. 
íííjecnento papel comercial, 60 ( l |T. , (!e4i & 
5i por ciento. 
Cambios sobro Lonires, U0 d i T . , (banane' 
ros), á U .HSi . 
ídem sobro París, 60 div. (bau^aeros), á 6 
francos 20i. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dir., (banqueros) 
Sonos reürlstrados de los Estados-Unidor, 4 
por cionio, á 118, ox-intcr(3H. 
Centrífagau, u. 10, pol. 06, ñ '¿i. 
Regalar ,1 baeu refino, de 2i d 2f. 
ladear de miel, de 2i á 2í . 
HleifcS deCnba, en bocoyo -, sostenido. 
El mercaJo, iéhl l , 
Santccu (VYikwx), eu terctircje*, A $11.80. 
Kariua patont Minnesota, $4'.8ó. 
Londres, noviembre 18. 
Izdcar do remolacha, á 12¡9., 
isácar centrífuga, pol. 1)6, á 15i6. 
Idem regular reiiuo, ú IS; ü. 
Consolidados, d 08|, ox-lEterés. 
üescuenío, Banco de InglRÍerra, 8 por 100, 2Me no ia h™6, n0 la 
Que D . Prudencio Eabell tiene estas 
ó las otras pretensiones. 
Que D . Manuel Valle aspira á deter-
minados puestos. 
No creemos deber contestar á nada 
de eso, ya porque harto conocido es el 
desi uterós de dichos amigos nuestros, ya 
porque siempre nos ha parecido impro-
pio de este periódico el traer y llevar 
nombres respetables aun t r a t á n d o s e de 
nuestros adversarios. 
Si L a Unión entiende de otra suerte 
sus deberes sociales y polít icos, con su 
pan se lo coma. 
A d e m á s do las Pequeñeces p e q u e ñ a s 
ha publicado ayer L a Unión un suelto 
de fondo quo tampoco peca de grande-
za de miras. 
Véase como empieza: 
' 'Re lac ionándola con el próximo cam-
bio probable de autoridad superior re-
gional eu Occidente, h á b l a s e d e una v i -
Bita de inspección ai ayuntamiento de 
San Autonio de los Baños , la cual, d i -
cese, se ges t i ona rá sea encomendada á 
un redactor del Diario de la Marina y 
diputado provincial que se distingue 
por .-.m (íOüipetencia en el arte de mor-
tiñoar á ios más dignos correligionarios 
nuestros." 
No sabemos si se habla ó no de la 
vis i ta referida. 
L o que si sabemos, porque el refrán 
y el sentido común lo dicen, es que el 
Cuatro por efecto espalo!, á 61 í , ex-iute-
P a r í s , twrvíetnhre 18. 
Üeata, 8 por 100, á 98 íraucon 72» cts., es-
Interés. 
Ténga lo en cuenta L a Unión por lo 
que se refiere á l a visi ta . 
Cuanto a l redactor del D i A i n o DE 
LA MARINA y diputado provincial 
"que se distingue por su competencia 
en mortificar á los más dignos correli-
gionarios del colega", si loa mortifica 
como periodista, mucho siente no poder 
Nueva-York, noviembre 18. 
La existencia, do azficares en Nueva-YOÍ^ 
es hoy de 8,509 toneladas, contra 600 bo-
coyes y 874,000 saces en igual fecha de1 í ' i 71 i ü 
jggo remediarlo mientras los correngiona-
I rios de L a Unión no comprendan el e-
f Queda prohibida la rejproduoción de ; r ror en que se hallan; y si los mortifica 
ios telegramas que anteceden, con arreglo \ como diputado, tampoco puede evitarlo, 
iZ articulo 31 de la Ley de Propiedad porque hasta ahora no ha hecho otra 
íntelectualj cosa, on el desempewo do su cargo, que 
CONVOCATOEIA. 
Acordada por el Comité Ejecutivo Re-
formista la celebración de una Asam-
blea general, que proceda á la solemne 
const i tución dtd Part ido y á la desig-
nación de sus poderes directores, se ha 
dispuesto que dicho acto tenga lugar 
con sujeción á las siguientes reglas: 
Primera: La Asamblea t e n d r á efecto 
el dia 30 del corriente mes de noviembre 
en los salónos del Oíroulo Reformista, 
dando comienzo á las 8 de la noche. 
Segundan Los Oomitós Regionales de 
Santiago de Cuba, Santa Clara, Pinar 
del R ío y Mataneas, t e n d r á n represen-
tación en la Asamblea por medio de un 
representante que, respectivamente, 
n o m b r a r á n en Junta extraordinaria 
convocada al efecto. 
Tercera: Cada uno de los Comités 
Locales constituido hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado. 
Cuarta: Los Comités Locales realiza-
r á n el nombramiento de delegado en 
jun ta general de afiliados del barrio ó 
localidad respectiva, debiendo darse á 
la ci tación, con expres ión del objeto, la 
mayor publicidad. 
Quinta: E l nombramiento de delega-
dos de los Comités Regionales será he-
cho exclusivamente por los miembros 
que constitnyan dichos organismos. 
Sexta: Los nombramientos de dele-
gados, tanto de los Comités Regionales 
como Locales, pueden recaer en cual-
quier afiliado al Partido, sea ó no de la 
localidad donde radique el Comité . 
Séptima: También p o d r á n enviar do-
legados á la Asamblea los Comités que 
se constituyan, con posterioridad á esta 
convocatoria, siempre que sobro su 
const i tución haya recaído la aprobación 
del Comité Central. 
Ocl-ava: Tan luego como sea leida es-
ki convocatoria por los Presidentes da 
los Comités, ó reciban la Circular que 
so lea envía, convocarán á Junta gene-
ra l de afiliados para la elección de de-
legados. 
Novena: Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado, se en t r ega rá al que resulte ele-
gido una copia certificada que h a b r á 
de servir de t í tu lo para acreditar su 
representac ión. 
Décima: Los delegados deberán pre-
sentar sus actas en la Sec re t a r í a del 
Comité Central, donde les será entro-
P ñ O l C I I DE M A M A S , 
A S A M B L E A R E G I O N A L . 
Acordada por el Comi té Ejecutivo 
Central, la celebración de una asam-
blea regional de la Provincia de Ma-
tanzas, que proceda á la des ignac ión 
de los poderes directores del Part ido 
Reformista en aquella región, se ha 
dispuesto que el acto tenga lugar con 
sujeccióu á las siguientes reglas: 
Primera: La asamblea regional ten 
d r á efecto el d í a 25 del corriente mes 
de noviembre, en la ciudad de Matan-
zas, dando comienzo á las ocho de la 
noche, en el local que oportunamente 
se des igna rá . 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la asamblea por medio de un dele-
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
tiva, convocada al efecto. 
Tercera; Los nombramientos de de-
legados h a b r á n de recaer precisamente 
en afiliados al partido, veciuoa ó resi-
dentes en la provincia de Matanzas. 
Cuarta. También p o d r á n enviar de-
legados á la asamblea regional, los co-
mités locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de esta convo-
catoria, siempre que sobre su constitu-
ción haya recaído la aprobac ión del Co-
mité Central. 
Quinto. Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los Presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provicia de Matanzas, ó reciban la cir -
cularque se le<t envía , convoca rán á 
jun ta general de afiliados para oí nom-
bramiento de delegados. 
Sexta. Del acta de la ses ión que se 
éélvibre para el hom'btáir.íe'btb do dele-
gado se e n t r e g a r á al que resulte elegí-
gido una copia certificada que s e r v i r á 
de t í tu lo para acreditar la represen-
tación. 
Sépt ima. Los delegados d e b e r á n 
presentar sus actas en la secretaria del 
Comité Regional interino existente en 
la ciudad de Matanzas, donde les ser á 
entregada la papeleta que ha do ser-
virles para su admis ión en la asam-
blea. 
Octava. Las delegaciones, una vez 
conferidas, s e rán rigorosamente perso-
nales ó intrasmisibles. 
Kovena. L a Asamblea Regional se-
r á presidida por los miembros de este 
Comité Central que sean designados 
a l efecto. 
Habana, noviembre 15 de 1893. 
E l Secretario general 
EDUARDO DOLZ. 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL BEFOEMISTA DEL BA-
RRIO DEL CERRO. 
Debiendo reunirse los afiliados á es-
te Comité, para la elección del Delega-
do que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
t i tuc ión definitiva del Par t ido y U de-
s ignación de sus Poderes Directores; 
el Sr. Presidente ha dispuesto que d i -
cha r eun ión tenga efecto el dia 20 del 
mes actual, á las 8 de la noche en l a 
casa n? 440 de la calzada del Cerro, su-
plicando la asistencia al acto de todos 
los afiliados. 
Habana, 17 de noviembre de 1893,— 
E l Vice-Secretario, Juan L . Sánchez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO DE ATARÉS. 
De orden del Sr. Presidente y en ar-
monía con lo dispuesto en las Reglas 
4:a y 8a de la convocatoria del Comi té 
Ejecutivo para la Asamblea que t e n d r á 
efecto el 30 de los corrientes a l objeto 
de constituir definitivamente nuestro 
partido, ruego á los señores afiliados á óL 
vecinos de este barrio la m á s puntua l 
asistencia a la j u n t a general que cele-
b r a r á , este Comité el dia 20 del actual 
á las ocho de la noche en la morada 
del Sr. Presidente, calzada del Monte 
361, taller de maderas, para designar 
el Delegado que deba representarnos 
en ia referida Asamblea. 
Habana, noviembre 14 de 1893,—El 
Secretario, Benito Procos. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO 
D E ARROYO APOLO. 
Con el fin de designar Delegado que 
debe representar á este Comité local 
en la Asamblea que ha de efectuarse 
el 30 del corriente para la cons t i tuc ión 
del Partido Reformistaj ruego á todos 
los vecinos del barrio afiliados al mis-
mo concurran á la j u n t a quo se cele-
b r a r á en la casa J e s ú í del Monte 6L3, 
enlanooho del 21 dol presente á las 
siete y media. 
E l Secretario, Carlos Herrera. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL PUE-
BLO DE LA SALUD. 
Con el fin de designar a l Delegado 
que debe representar a este Comité , en 
la Asamblea quo ha de efectuarse el 30 
del corrioufce para la cons t i tuc ión dei 
Part ido Reformista, lo hago públ ico 
para que concurran los afiliados al mis-
mo el dia 25 del corriente a l Sa lón del 
Sr. Dor ta , encareciéndole la m á s pun-
tua l asistencia. 
L a Salud, noviembre 15 de 1803.— 
E l Presidente, Jo sé Pérez Cha vez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE 
MADRUGA. 
Do orden del Sr. Vico-Presidente y 
Presidento accidental del mismo se ci-
ta á todos loa aftiiados á os!;fi Comi-
t é pava, la j au t a geccral que debo tener 
efecto á las seis de la tarde del dia 28 
del que cursa eu la casa callo del Solu? 
40 para el uouibramiento del Delegado 
que ha de acudir el dia 30 del mismo 
á l a Asamblea general del Part ido. 
Madruga, noviembre 11 de 1893.—El 
Secretario, Celestino Mascar ó. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE 
MANAGUA. 
Se cita á todos los correligionarios 
de este Término para la j u n t a general 
que t e n d r á efecto el 22 del corriente 
mes á las 7£ de la noche en la morada 
del Sr. Presidente, eu osta vi l la coa el 
fin de cumplir la convocatoria dal Co-
HOY 20, 
{ LAS 85 
i LAS 9: 
\ LAS 10: 
PRECIOS POR CADA ACTO 
Grillé 19, 2*.' 63er. piso sin en-
trada f 1 50 
Palco 19 6 2? piso sin entrad a.. 1 00 
Luneta 6 butaca cor. entrada.. 0 -10 
Asiento do tortulfa con idem. 0 25 
Aaiento ¡Je paraiío con uutr«-
fta $i 2o 
Su'ritda general 0 25 
tí avada S Iftrtnlta 6 parnUo. 0 IS 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C 1865 8-18 
E n la próxima so estrenará el niel drama en tres ac-
tos y siete cuadros, íitüJado L . l CH^ZA D E L ÍHABLf1. 
Para esta obra el Sr. Aria» h i pintíárto 5 nueviis <lec<>-
raídoíiw. 
' • J L A O M A N m 
Para comprobar el lamentable error en que so encuentra una parte del público al suponer quo por el hecho de estar situado un establecimiento en una ó en otra calle de esta popu-
losa ciudad, no es dbice para vender sus mercancías á precios más ventajosos que otras tasas del giro, 
, " 8 I T Ü A O A E N O B l § F O Y C O M P O S T E l . A , 
que importa directamente todos sus artículos, ofrece por este medio y con hechos palpables y positivos, pruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error, vendiendo ú precios nunca 
vistos, desde la tela más barata y modesta, á la mds cara y elegante que se conoce. . „TT. „ . , ™ . . . „,T. m n „ . 
¡SEÍUS;! Todas Ins sedas, como 3Í0A1Í.ES, T A F E T A N E S , BROCHADOS y otras clases, todas superiores, ¡¡A CUATRO R E A L E M ! ¡¡A CUATKO EEALESü 
' - i , nA. M.EDlu!! ¡¡Todo A MKDlOIf 
R E para niños, por ía mitad do su valor, 
gangas por el estilo 
E i 
Las m u K d í n s s rte lana qne 
L A GRAN SEÑORA recibe los billetes oro por todo el valor que representan. 
C 1873 
I M P O K T ^ a i O M D I H U C T i L . O B I S P O IT C O M P O S T B X s i 
alt 
JCdC •¿••̂ l x̂ â rî F n¿̂ i • 
15-20 N 
Con este título se ha, abierto este elegante establebimiento como el mejor en su clase, en la calzada de la 
Reina número 37, frente á (Miaño y contigua al B0ÍÍ MARCHÉ. 
En esta casa regirá un nuevo sistema de ventas, que no habrá competencia posible. 
Surtido colosal en todo lo que abarca el giro. ¡OJO! No olvidarse que conviene una visita á 
C&BJí. F m T ^ 3 D i L Xs lSTJkB, B L A N C O IT 'ROJO. 
C 1849 4a-15 
umeentivo nombrando el Delega-
«„e ha de reoresentar á este Conntó 
l ' ^ S en la Asamblea general que se 
•"..obrará el próximo dia 30 para la 
' .onstitución del Partido Reformista y 
^ i í r n a r sus poderes directores. 
As í lo lia dispuesto el Sr. Presidente 
v se suplica la puntual asistencia. 
Managua, noviembre 15 de 1893.—El 
SecretariOj Manuel O. de la Hoya. 
GOITITÉ R E F O R M I S T A D E L B A R R I O D E 
SAN J U A N D E DIOS, 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 
dia 30 del corriente, para la constitu-
ción del Partido Eeformista y la de-
signación de sus poderes directores: en 
nombre del Sr Presidente de este Co-
mi té ruego á todos los vecinos del ba-
rr io afiliados al Partido mencionado, se 
sirvan concurrir á la j un ta que se ce-
l eb ra r á en la casa n? 28 de la calle de 
Cuba el miércoles 22 del corriente á las 
de la noche. 
"Habana 19 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Lño. Manuel Maza y 
Buiz. 
Por el vapor americano Séneca-, en-
trado en puerto en la tarde de ayer, do-
mingo, ha recibido el Sr. W . Har ]y la 
cantidad de $1,000 en plgt». 
Casino Esoaíioi la ¡áana, 
E l Presideutft del Casino Espaüol do 
Santa Clara y e! Alcaide de Nueea Paz 
han dirigido al dá dicho Ins t i tu to los 
signienteí'. telegramas: 
"Inmediatameid.tí recibir ciiri iUm;s 
ese Centro, el que preside dispus-sío á 
reanudar deseos todo«, acordó iniciar 
suscripción patr ió t ica . Apoyada idea 
por Autoridades Civi l , Mi l i t a r y Popa 
lar celebrarse reunión números;! pu-si-
dida Gobernador, Nombradas Colusio-
nes, Reunidas jueves con entusiasac.!. 
D a r é cuenta resultad o.—18 noviembre 
1 8 9 3 . — ¡ 7 ; l o Gonzdlez." 
""Lunes primer tren paso á asa «ton 
quinientos i)esos para heridos de 'Meji-
lla y trescientos y picó para v íc t imas 
de Santander.— Lavíh." 
P 1 M IELÍLL 
E l Gobierno Civi l de Pinar del Rio, 
el Ayuntamiento de Cervantes, el Ca-
sino Español de Sahcti Soí r i tus y la So-
ciedad Castellana de Beuefieérícia do la 
Habana, han ofrecido su decidido con-
curso al mejor resultado do la suscrip-
ción iniciada por el Casino Espai ioí de 
esta ciudad en favor del Ejérci to de 
Africa, 
También los Ayuntamientos de San 
ta Isabel de las Lajas. G ü i r a da Mele-
na, Guanabacoa, el Roque y Mariel, 
han dado cuenta al Casino Español de 
la Habana de haber promovido suscrip-
ciones, en sus respectivos términos, con 
el propio objeto. 
Exportación de plata. 
En el vapor correo-Reina M a r í a Cris-
tina, que sale hoy para la Pen ínsu l a , 
remite el Banco Español de esta Ishi 
$200,000 plata, á la orden del Banco 
de España . 
NECROLOGIA. 
A N G E L E S A L C I E L O . 
Nuestro querido amigo el Sr. D , J o s é 
Blanco Herrera, cuyo regreso de la Pe 
n íusu la anunciamos hace pocos d ías , 
a^aba de experimentar uno de esos ru-
dos golpes que tan profunda huella de-
j a n en el corazón de los padres aman-
t ís imos, como el Sr, Blanco Herrera. Su 
encantadora hija la n iña Mar ía de la 
Caridad Blanco y Ortiz, sobrina delSr. 
Obispo do Zamora, ha subido al cielo, 
morada do ios áne^ele^. 
Su entierro efectuado en la m a ñ a n a 
de hoy, ha sido una elocuente maní-
festación del aprecio de que disfruta en 
esta sociedad el padre afligido y toda 
su digna familia, A la expres ión de esa 
pena, que conocemos y sabemos apre-
ciar, unimos la nuestra muy sincera, 
deseando para los angustiados padre, 
la santa resignación que calma todas 
las penas y dolores. 
A y e r domingo, recibieron cristiana 
sepultura en el cementerio de Colón 
los restos mortales de la virtuosa seño-
ra Da Juana Alonso Delgado, 
Una r áp ida enfermedad la ha arre-
batado al cariño de su madre y de sus 
hijos. 
L a difunta era hija del doctor en me 
dicina y galano escritor D . Manuel A . 
Alonso, uno de loa más prominentes 
defensores de las reformas de la isla 
hermana. 
Enviamos á nuestro amigo y compa-
ñero D . Antonio Biaggi , hermano poli 
tico de la difunta, y á toda su aprecia 
ble familia, la más sincera expres ión de 
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e x S t " ^K0^ era' como so sabe. un 
ffia s í r lna M o r b i h a ^ y s a educación 
nabm sido de las mas limitadas 
huhiP^861" p0-r. fcl Bervieio mili tar , no 
te c^no1cldo «i alfabeto. 
n i S S S ? de allora ™ ^ d í a ser pues, 
^ d f d e p í 1 0 ' ^ t reiut i l años d e l . 
SSSon'acTo "3 16 liabíaQ ^ a d o y p e x . 
terEmQinthtló1bliB,aííny' de9P^8 ^ 
riódicos de su amoa«10,iei?' 108 T,e 
hasta h u b l r a i S d o ^ n ^ ap1Ur0 
cía. °u UOItesponaru 
EUervic io á eme so d ^ i : . , » 
tt^tien^^S-^ i 
otro t i e , u p o l ¿ u.;'.^11^1^1' A ,0 
A v . r . . , S ^ ' ."«yomomo, 
eourt. i^kiA ^ ¿ T f «ci.co d« V.-le... 
fldencias y CODKOW^ dtí"clil3 ^ ^ 
E l bre tón había tenido ^ 
habiMart de baoerle ™ ° r t ^ 
sión ó inspirarle confianza. 
AIRES D'A HA TIRBA. 
Esta noche comenzarán las clases 
gratuitas que sostiene la 
piedad ffallefra de la calle de Keptuno. 
Aonto ve?emos el salón de fiestas de 
dicha sociedad convertido en animadas 
escuelas donde cuantos concurran de-
seosos de adquirir una sólida instruc-
ción oigan atentos las explicaciones de 
entusiastas Profesores, competent ís i-
mos en las diversas asignaturas que 
allí se cursan. m * ¿. * , 
U n aplauso desinteresado á todos los 
que á esa obra de verdadera caridad 
coadyuven y un exhorto á los morosos 
para que acudan cuanto antes ¿t inscri-
birse como alumnos. 
OETILLES DE LA C A T M F E 
D S S A N T A N D E R . 
Nuestro estimado colega santanderino La 
Voz Montañesa ha publicado una hoja ex-
traordinaria, orlada en señal de duelo, do la 
que tomamos los siguientes detalles del ho • 
rroroso siniestro: 
Primeros aaomsntos.—La e x p l o s i ó n 
Serían las dos de la tarde, cuando candió 
la noticia de que á bordo del vapor Cabo 
Machichaco, de la compañía Yazco Anda-
luza se había declarado un iucendio. 
Inmediatamente acudieron en auxilio 
del buque todas las autoridades y muchísi-
mas personas, y el muelle se inundó de cu-
riopos do tbdáa clases, sexos, edades y con-
diciones. 
Dm boraf- y media liacjá próximamente 
qtíó él fdégá á horub áeí vapor no feé podía 
ilomin.ir, y ni risír loé cAmo monoa cbárfo 
una deconación iucoriiprcnsible superior á 
toda pondQraQÍóh, pusp en movimiento, co-
mo nn Cérremótó, toflns los edificios da la 
población en todoa i=us más a paitados ám-
niro.'. vini-';;d > alHueln con eetridento ruido, 
eriaCalas, Libiquos i-ntoros, balcones, puer-
tas y vió ¡lióse eoer abundante lluvia de 
agua cenagosa mezclada cóvi enormes pe-
dazos do hierr'», do pt^ns .i.'K.rmea, hasta 
i más de veinte y trjjjntii arrobas. 
Todos los hahirantef, lanzando ayes es-
pantosos, salieron á la calle, porque pare-
cía que todos [qa edificios sa venían abajo. 
P T todas partes so veían médicos y sa-
cerdotes dando los Sacramentos. 
o era solo en Mal ¡año, en puntos tan 
distinto? co.mó ¡a calle da la Compañía, 
feafnpá de Sntileza, Alameda Segunda y 
otros, S3 veían mutilados loa cadáveres, 
miembros separados de los troncos y cabe-
zas. 
No es posible describir el cuadro que la 
ciudad presentaba; todo el mundo buscan 
do á los iadividaos de su faraila; corriendo 
hombres y mujeres, frenéticos, locos, dosa-
letidado?, sin oir más que alaridos y sin 
verse más que sangro y horrores por todas 
partes. 
E l incendio ea l a c iudad. 
Para que él cuadro f msemás horrible, co-
mo efecto rio !a explosión, á l a voz so inicia 
ron inee-.Kilos en ol Pasaje de Sierra, en la 
callo de Méndez Núñez y en el Depósito de 
tabacos do la Compañía arrendataria: si-
niestros á que no se aten lia, porque todos 
buscaban entro los mutilados cadáveres al-
gún individuo do la familia que les faltaba, 
por lo quo los iocondios tomaron formidable 
incremento. 
También se prendió fuego el tren de So-
lares, quemándose un carruaje por comple-
to y ardía el muelle á que estaba atracado 
el vapor. 
Era imposible demandar auxilio, porque 
cose oncontrabn. nadie con ániaio pAiapres 
tarlo. 
A las diez de la noche el faeso había in-
vadido las dos aceras CÍH IÜ CHUM de Méndez 
Ntiñoz y tocaba en el Pasaje d" Sierra la 
casa que oenpan la Audiencia y el Depósito 
administrativo. 
Puedo considerarse incendiada toda la 
callo do Méndez Núñez en eaa dos aeora?; 
so han derruido todas las casas de la cali*' 
de Calderón de la Barca desde el Pasaje do 
Sierra al Oeste, ó sea hasta la casa que ocu-
pa la Audiencia. Por fortuna, en medio do 
tanta doegraeia, no sopla viento alguno, y 
el incendio per sí no ha localizado, no pro-
pagándose, por ahora, á otras manzanas de 
casas. 
L o s destrosos. 
Algunas casas presentan destrozos incom-
prensibles; barras de seií y más metros de 
largas y de peso de mechas arrobas, caje-
ron sobre los tejados, haciendo destrozos 
inconcebibles. 
En la calle del Puente, una ancla entera 
rompió el alero del tejado de una casa,, a-
rrancó el aritepecho de hierro de ua halcón 
del tercerpiso, y cayendo en la acera, rom-
pió cuatro losas, hundiéndola cerca do pu 
pie oa el suelo. 
En los arcos de Botín cayó un árbol tor-
neado de gran peso. 
En la calle del Correo, un pedazo de l i n -
gote de hierro dió muerte á una uiña. 
En la escalera del mnelln de pasajeros 
había anoche un cadáver y en otra inme-
diata otro. 
La mayor parte de los almacenes d é l a 
zona de Maliuno han sufrido grandes des-
perfect s, siendo muy pocos los que no tie-
nen rotas la? puertas. 
En el gobierno de provincia se hundió un 
trozo de tech*», se cayeron varios tabiques, 
y ol de la inspección de seguridad ha que-
dado inclinado y amenaza caerse. 
Sobre la mayor párte de los tejados, á 
distancias que parece imposible^ hay rue-
das, árboles, cadenas de peso enorme, que 
han caasádd destrozos do consideración. 
Se uos dice que en Pt-.ña Castillo un pe 
dazo de hierro dió muerte á otro hombre. 
Las callea de la población se ven todas 
cabiertas dé fragmentos de crietales, pu-
diéndose ascüurar que nnhan quedado sa• 
Esto era lo que se llama una obra dt̂  
arte. 
Francisco de Valencourt estimaba á 
Joson como el mas fiel y adicto de los 
servidores, y la marquesa participaba 
también do esta opinión. 
Pero ambos se engañaban , como se 
hubiera engañado cualquiera, por la sa-
gacidad y astucia del bretón. 
Si Joson Kerhoet per.nu necia fiel A 
alguna cosa ó á alguien, era al recuer-
do de su antiguo amo. 
Felipe de Valencourt estaba tan pre 
senté en su imaginación como veinte 
años antes. 
Su historia y la de Magdalena St.é-
fani le interesaban cómo el primer dia, 
siendo á la «azóti ol úntoo poseedor del 
secreto de los do* uma?ites, 
A cada i untante «i entregaba á com-
paraciones entre los dos hermanos, que 
no leníau nuda de lisonsej.-ros para el 
sobreviviente, pero no dejaba ver ndda 
ae sus impresiones, mos t rándose siem-
pre complaciente, generoso y servicial 
cou sus compañeros , respetuoso con 
...s amos y correeto con todo el mundo, 
• "nV venia<1«r«í á '« *'ual ge coi.flabn 
'¡.f, Ve(:tJ8' SQsa»«, i nvada tam 
TV ! dr pí im ra doñee . .,. 
Jnarf 
d( 'nioet y basaiií!, e.oja«'i surr 
í unas veces entre los criados de 
m ¿ ¡ S e t;a8aS' 86 e i l te"d ían perfecta-
S n r M e r Q con ,la ma^or discreción, 
sm mido, y Se hab ían prometido mú-
nos ni los de los aparadores de las tiendas, 
ni los balcones y ventanas. 
En el muelle, calles de la Ribera, Méndez 
Núñez, Castilla, CMiz, Calderón de la 
Barca y Madrid, hubo hundimientos de 
consideración. 
Personas que se hallaban en los domici-
lios y en los escritorios se vieron sorprendi-
dos por proyectiles enormes, que taladra-
ban puertas, tabiques ó cielos rasos-
Todas las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas han quedado interrumpidas, por 
que los hilos metálicos y los cables del a-
lumbrado eléctrico se ven por todas partes 
por los suelos. 
Para formar juicio exacto de lo espanto-
sa de la detonación, baste saber que en la 
estación de Eenedo saltaron en pedazos los 
cristales, 
Maliaño quedó en toda su extensión co-
mo si por muchos días hubiera llovido to-
rrencialmente, tal tromba de agua se elevó 
á la explosión. 
Muertos y heridos—Escenas horro-
rosas. 
Todos llorando la pérdida de seres queri-
dos, asistiendo heridos y muchos á la vez, 
desalojando las casas amenazadas por el 
voraz elemento. 
Entre estos hemos visto un padre que 
mientras veía arder su casa en la calle de 
Méndez Nuñez, tenía el mutilado cadáver 
de la hija mayor á la vista, la que murió 
deotro de la casa, 
A las once y media de la noche pareció 
un herido que desde las cinco menos cuarto 
se encontró sin socorro, porque á cosa de 
las cinco y media cundió la voz de que se 
iba á producir nueva explosión, con lo que 
se produjeron vertiginosas cañeras y quedó 
toda la zona de Maliaño desierta, y tal pá-
nico se apoderó de todos, que causaba es-
panto aproximarse, no ya á los muelles, si-
no ni acá al centro do la población, siendo 
numerosas las familias que, abandonando 
sus hogares, marcharon á la Alberieia, á 
Cajo y á la Atalaya, buscando los puntos 
más lejanos del peligro. 
Cerró la noche y el, espanto, la opafa^Vty' j 
aumentaron al reverberar de las üama-i di* | 
los tres horribles incendies, i i conociendo la j 
enormidad de la catástrofe y i;< n el coiit- i 
tante griterío do los que iban enocuíiandu i 
cadáveres, de los que no ohc'orttrábrip á HÍK 
hijos, y los buscaban entre el montó ; de 
cadáveres en los mutilados miembros que 
diseminadcH por todas partease encoritiá-
han. 
Entre las salvaciones prodigioras, hay 
hombro quo fué lanzado á gran dfstancia, y 
cayendo en tierra, no se causó lesióa al 
guna. 
Sabemos de uno, que lanzado al agua, 
permaneció después do sufrir el euib.-ie de 
uu movimiento del agua de la bub1a; como 
de mar gruesa, hasta pasadas las diez do la 
noche, hora, en que se le encontró en un es-
tado de ptsro^ismo, que costó trabajo vol-
verle á una veiaüva tranquilidad. 
El depósito do cadáveres riel hospital ha 
resultado insuficiente y feo ven amontonu-
dos restos informes, miembros separados 
del cuerpo, cabezas y la mayor parte de los 
cadáveres con tan eepímtosas mutilaciones, 
que holo podrá hacerse la identificación por 
las ropas. 
Persona rosp;itabilíáima hay entre los ca-
dáveres, que sólo pudo ser anoche reconocí 
da por el reloj; 
Hubiamos pensado pub i d r una relación 
de niños recogido?; pero desiatimoa de ha-
cerlo, porcino de las uoticiai que verbal-
mente hemos surainiqtradp, han resultado 
escenas horrorosas, como la de haber dado 
por vivos algunos cuyo cadáver se encontró 
dospiiés. 
En el Principal, hay extensa, relación de 
niños de poca edad, recogido^ y que las fa-
milias quo noten falta de alguno pueden e-
xaminar. 
El más espantoso paroxismo se apodera 
do todos los ánimos. El amanecer del dia 
4 do noviembre ha do ser más espantoso 
aúo, porque &e conocerá la horrible exten-
sión de la catástrofe, que tan desaliñada-
mente describimos á grandes rasgos. 
Tenemos que lamentar pérdidas sensibles 
y no tienen lágrimas los ojos 
Desde el momento de la explosión, todos 
los establecimientos de la población cerra-
ron las puertas, no viéndose abiertos desde 
dicha hora en adelante ni siquiera los estan-
cos y boticas. 
Cada mutnento que pasa, la catástrofe 
presenta más espantosos detalles 
NumerobOí» padres, esposas, madres y her 
manos bu.-.can todavía á las tros de la ma-
ñana á individuos de sus familias, cuyo pa-
radero pe ignora. 
Es evidente que no puede haber quien no 
teniendo novedad no so haya apresurado á 
presentarse en su casa para tanquilizar á la 
familia. 
Sin embargo, hemos tenido ocasión do ver 
personas tan fuera de tí. quo no sólo no se 
dan cuenta á efetas horas de íó que les ha 
ocurrido, sino que no pueden ni aun decir 
dondir viven, quienes son ó á qué familias 
pertenecen. 
Muchos do loa heridos, conducidos des-
pués de curados, á sus casas, se han agra-
vado, y algunos fallecido. 
E l i V A P O H " M A C H I C I - I A C O . " 
(POR TELEGRAFO.) 
Cádiz 4, f8-10 noche.J 
La catástn.fo do Santander ha producido 
aquí una impresión terrib'e. La gente, llena 
de horror, lee bes extraordinarias y aterra-
rtorsta cifras de ios muertos y h'-ridos. 
He ido á ver ;d GOüSÍ¿aatario del vapor 
Cabo Machichaco, D. José Viosca, el cual 
me ha facilitado interesantes pormenores 
sobre dicho buque 
Era este hermoso barco el mejor dt 
Compañía Ibarra de Sevilla, qne lo compró 
ol año 1882 en 120,000 duros Cargaba S.&OQ 
tonelada:?, tenía de fuerza 800 caballos v 
medía 79 metros de eslura, 10 de manga y 
srisde puntal. Su andar ora diez millas pío-
hura. 
Salió do aquí el 29 de septiembre para 
Bilbao, debía recoger 1,600 toneladas d. 
carga, prin ip.dmente en hierro y dinamita. 
tmimeme casar.se para la época en qru 
quisiesen retirarse del servicio después 
de hacer su fortuna, 
Sosana creía ya llegada esta época 
y así se lo dijo á, Josón repetidas veces. 
Sin ser ricos, r eun ían unos tres mii 
francos de reuta, y hubieran podidos, 
v i rcomo unos reyes en oí fondo del 
Morbilmu. 
Pero Josón decia invariablemonte á 
Susana: -
—Todavía no. Esperemos. 
¿Esperar qué? 
Josón tenia siempre una idea fija, 
que era la que le impulsaba ó seguir 
prestando sus servicios en aquella ea 
sa. 
LÍÍ parecía imponible que la historia 
de los Valencourt hubiese terminado 
por el t r imnb do aquel bandido de levi-
ta, cuya culpabilidad era evidente. 
Existen en el pueblo ideas profunda-
mente arraigadas sobre la riqueza dis 
t r ibu t i va. 
Un drama que se lenninase con la 
upoteósis de un bribóu, ladrón de, hnéi -
íanos y vitida.s, ucria silvado desde lúe-
go% 
N i un polo espectador de Batignole.s 
o de MontDmrnv, aun cuando fue^e <•[ 
yrnnoj , peor e,abin&. de peor eb.»-
«' bir la d. 1 teatro sníi.-tVí ho iVabi órln 
!,' '^-ooi:.:|<. s-in-i lüto Uifr:o-ci<Si, rl j . ' ^ 
f^glHg admitidas despoés de tantos si-
Como Josón era del pueblo, ten ía las 
ideas del pueblo, que son honradas y 
Seeún el consignatario debía llevar unas 100 
cajas de dinamita: 20 para Santander yh8ü 
nara Cartagena, ; , 
p El Machichaco salió de Bilbao, quedando 
detenido y sujeto á observación en Santan-
der, á causa de su procedencia. En Cádiz 
ge lo esperaba dentro de diez días. 
Llevaba sobre cuatrocientos sacos de ha-
rina, 43 botas de vino, 8 bocoyes y latas de 
pintura. 
Navegaba principalmente en la linea cíe 
Burdeos á Marsella, recorriendo lus princi-
pales puertos españoles. 
El capitán era D, Facundo Lenis, pero el 
consignatario ignora si dicho señor se halla-
ría á bordo cuando ocurrió la catástrofe, 
pues la compañía le había concedido una 
licencia. Es posible que se embarcara en 
Bilbao. , 
La Compañía Ibarra tenía siempre la con-
ducción de pólvora pero no la do dinamita. 
Esta la llevaron con frecuencia sus vaporee, 
desembarcándola en Haelva, Cartagena, 
Tarracrona y Barcelona. 
El Machichaco sólo tomaba carga de di-
namita en los puertos de Bilbao y G-ijóu, 
Cuéntase quo el vapor San Antonio, pro-
piedad do la casa Ibarra, tuvo una vez fae-
go en sus bodegas y entre la carga de dina-
mita ardieron varias cajas sin que ocurriese 
novedad. Así es que la Compañía so creía 
más en seguridad llevando carga de dina-
mita qtw de pólvora, hasta el punto de te 
ner prohibido á los consignatarios embar-
car ésta. 
Como el Machicaco llevaba mucho hierro, 
se comprende los grandes estragos causa-
dos por la explosión.—¿tow/ow^. 
Al saber la terrible noticia do que el A l 
'fonso X / / i había sido destrozado, murien-
do algunos oficiales y 44 marineros, dirigí-
me á la Trasatlántica, donde nada sabían. 
Tuve que enseñarles los telegramas. 
Díceome quo en Santander estaba el A l -
fonso X t í í , no el Alfonso X I I , pues éste 
sabó el SO del m^s pasado para la Habana. 
El Alfonso X I I I Wi^ó á Santander el día 
3, y r e calcula que estaría cargando carbón, 
como de costumbre, próximo á Maliaño. 
Mandaba e«to buque el capitán J«uri-gid-
Z f t f . Sabido e s q u e dicho b ^ j u p t f a u-Su de l o s 
b; la í'ijmpufm, ip 3tÓ 
le duro.: 
Inv 
>or 1 -: 
riidas las ófi'Mlia's de la T¡ as i,-1 >nti< a 
íj fotnilias de la uipuiaeiou Ooi Ijipq'uc, 
escenas dé^gai radoi us'l 
[rtpfdiációri del Alfmso X I I I r< Í o m -
ponia de 125 hombros y la del Machicaco 
do unos iO.—SaníO'i é 
EN SEYiLLA Y EN B Í U I A O . 
en So 
pora po-
li y La 
Fia causado sera-ación homdidm 
villa la catástrofe de Santander. 
La tripulación de i Machicaco ¡-e 
nía de hijos de los barrios dé Tria: 
Macarena de esta capital. ~ I { . 
Bübao 4 (1-2,16 ru.) 
De Madrid he recibido noticias de la ca-
tástrofe de Santander. Aquí ¡̂ o Lnmms teni-
do otras. 
Han salido para aquella deigr.ieiad.», po-
blación varios concejales ce-., material de 
incendio, 50 bomberos, médico" • ractican-
tes, botiquines, reproben tanterf .;•.> la Dipu-
tación provincial y otras persómiS. 
La catástrofe de Santander ha producido 
penosa impresión.—Albénis. 
Desde e l iugar de !a c a t á s t r o f e . 
El Secretario del Gobierno Civil do Santan-
der al Ministro de la Gobernación: 
S i t u a c i ó n de Sati tander. 
líeinósa 4 (10 m.) 
Por si V. E. no hubíará recibido mií ati-
terlores telegraun-s que transmitieron des-
de esta estación, donde los envió con un 
propio, repito que la situación de esta ca-
pital es ospautofla. 
A coneecuencia cíe la explosión do las ca-
jas do dinamba que tenia el vapor de la 
Compañía Vasco And iltiza, amanado al 
muelle de .Maliaño, ocurrió la espantosa ca-
tástrofe que ha producido infinidad de he-
ridos y muchos muertos, entre ellos el g.>-
bernr.dor civil, 
l ie asumido el mando de la provincia, y 
auxidado de las autoridades y diputados 
que soban salvado, adoptó disposiciones quo 
creí c- nveoijütos, cuino consecuencia de la 
gran desgracia, así como también para do-
minar el fuego de la calle de Mé-dez Nú-
ñez Está, en h B actuales ífiotoéütps, está 
ardiendo por todas partes. 
He ordenado á los alcaldes inmediatos 
desde Torfelayéga á Santander, envíen con 
toda argéníiá material de incendios, auxi-
lios para los heridos y toda la guardia ci-
v i l de que dispongan, pues á consecuencia 
de la catástrofe me he quedado solo (¡deta-
lle horrible!) con una pareja de la benemé-
rita y tres guardias de orden público para 
auxiliarme y mantener la tranquilidad, si 
por acaso se alterase. 
Ño puedo comunicar con Santoña. 
No acierto ó explicar el pánico que reina 
en la población, no obstante que procura-
mos calmar los ámmos y tranquilizar al ve-
cindario. 
Me he salvado por casualidad. Estoy sin 
heridas ni contusdones. Cumpliré con mi 
deber. 
Sale para la estación de Torrelavega un 
jefe del cuerpo de Telégrafos, que trasmiti-
rá este despacho y podrá dar detalles de la 
horrible catásirofe. 
Hasta mañana no p »drá quedar estable-
cida en Santander u ia estacióa telegráfica 
provisional, pues la qne había, todos los hi-
los, palomillas y postes han sido destruidos 
por la explosión." 
Conferencia t e l e g r á f i c a . 
He aquí el texto íntegro de la conferen-
cia telegráfica celebrada ayer tarde á úl-
tima hora entre el señor Ministro de la 
Gobernación y ol delegado del Goberna-
dor de Santander, señor Madrid Dávila, que 
se había trasladado para tal objeto á To-
rrelavega: 
"Torrelavega, 4 [6 t . ] . 
Señor delegado del Gobernador de San-
tander al Ministro de la Gobernación: 
M e d i o Santander des t ru ido 
TJn t r e n incendiado . 
Medio Santander está dostruido, pues los 
cascos del vapor que contenía las cajas do 
dinamita y las traviesas y ralis de loa ferro-
carriles de los muelles, fueron á destrozar, 
á centenares de metros, uu gran número de 
casas. 
Se ha incendiado también nn tren que a-
cababa do llegar de Solares y debajp de ó! 
calcinábanse los cadáveres de muchos via-
jeros. 
No hay frases bascantes para expresar,no 
os posible comprender, ni aúu viéndolo, .lo 
honible del .-ániesttu. 
M i l l o n e s de p é r d i d a s . 
Son muchos mu milhmes á que aocienden 
his pérdidas mauu-ia'es. No puadeu caicu-
laret:. ínlb i iad do fuñidas , banta ayer en 
buena y desahogada punición quuiarán en 
la miseria, 
l l uua aquí ios telegramas < fiel des qim 
pabifeamos en nuéstró '-Sapícmoutu" ue 
ayer. " 
Con poáte.rioridad se ha i recibido Igg si-
guientes: 
Santander 4 (2 t.) 
j "El gobénudor Ínterin;) al iumisi.ro do la 
Goberuacióe; 
I L o s p r i m a r o s muertos-—El c a d á v e r 
del gobernador—Her idos . 
Temiendo no pode:- hablar todavía ost-t 
i tarde, ha salido en el correo de hoy autori -
i zada por mí, para conferenciar coa el j^fo 
I desde Torrelavega y Rcinosa, el Ingeniero 
i de minas Sr. Madrid y DáviU, 
E l cadáver del gobern ador \. 
identificado esta tarde a sido 
Hay en el hospital 125 ^ 
ndos; pero faltan por enterra? t^8 ̂  
cayeron al agua y quedaron lo I,6-
por donde hubo la explosión v Íro «le 
cador que lo auxiliaba. ' J un j,. ^ 
Además, oreo que no baíarí l 
los muertos y de 40 ó50 los ^ 6 > 
en casas particulares. uoriao8 qUey, í 
Los datos referentes al hosnifal r 
tos por completo. Los alcaldes n0n e^ 
guardia civil, á quienes pedí auTn?UebC: 
da la comunicación.) "Ue(ió 
En la Compañía de loa perrnft 
Norte se han recibido los s i g u i e ^ ^ , 
Santander 3 (0 4. f 
Inspector sección á director ^ 
Horrible catástrofe; incendio v 
un vapor cargado de dinamita 
de muertos " h a " ' : 1 " " " ' 
zanas enteras de casas quema. - "Jan 
tación. 4UOro<ieaniae¡' 
El jefe Sr. Vallín, herida do 
menos graves su mujer é hija y ? H v 
lesionado, pero siento mareos de e8t«y 
causa de la conmoción. Tomo dhn. • Za 4 
para defender del incendio la odt' P-CÍ0lles 
depondencias y vagones. l0n) suj 
Se han hundido varios tabique, v 
puertas do la estación, ^ ? Ĥ<j 
El número de muertos pasa de20n 
los cuales figuran muchas autoridad^ etltre 
ellas el Gobernador, un coronel deU-eíltí6 
primero y segundo jefe de marina T-^i 
nievo de obras del puerto Sr. Santa A?26" 
y abogado fiscal de la Audiencia n í n T ^ 
personal y oficiales de la Compañía T 080 
tlántica, y entre particulares más mr , /^ ' 
el marquós do Casa Pombo. l-unociilo5 
Como detalle más curioso hay ol S1<TI 
te: el quo so refiere á la declaracióü" mea. opor. tuna de la existencia de 20 cajas do 
mita á borda del vapor, que so salvaroíS 
cumpridamente, que muguna llegó Í \t 
nar y la ocnltación de otras 500, 
•ó menos, que previa la exploxióa üe laeli 
dora y la inmediata suya, ha sido la cáH 
de tantos duelos y tan inmensa reTinn^ 
lidad. 1 asabl-
Entre lo^ heridos graves está ol soüordn 
letra lo de Hacienda, y entre los leves lasa' 
ñora dol delegado. 
En er.te momento salgo para Santaaderá 
dar cuenta do la llegada del saüor miaia 
tru. 
E!señor ministro: C invendría qu^ anti. 
cápale nombres dTó las personas más conocí'. 
úm que hayan sufrido consecuencias catás" 
trofe. 
E l señor delegado: Si V. E. me autoriza 
tomaría ahoi a tren para Sautaader, pao¡ 
cousidei'o será muy urgente mi pormatien-
cia allí. 
E l Sr. Ministro: Salga iumediatatueDte. 
y regreso con cuantos datos pueda propor-
cionarse. Utilice, en caso necesaria, tren es-
pecial. 
I n e v a s r e m s s a s de J U E G O S D E T O C A D O R e n CEISTAL 
de C O L O E E S , C E I T E O S y M A C E T A S C O I P L A N T A S A E T I -
F I C I A L E S , L A V A B O S de M A D E R A de 2 y m s d i o á S14. 
C O L Ü M I A S , H E S I T A S de M A D E E A , d e T O A L , cuadros 
p a r a e l c o m e d o r y á e s a l a , es á s T E E E A A C O T T A con varias 
a l e g o r í a s , 
GEAIM s u r t l i o de C U B I E R T O S de M E T A L E S BLANCOS, 
de 6, 2 0 y $ 3 2 l a s 4 c l o : s n a s de p i e z a s . 
E n P S E F U M E E I A , J U G U E T E R I A y A R T I C U L O S ds fan-
t a s í a , c o m o L I C O R E R A S , P O E T A - E S E N C I A S , E S S E I B A H I A S 
y A L B U M S D E P E L U C H E , á p r e c i o s s u m a m e n t e "baratos. 
San 'Rgfae! niiíii. 9, entre Amistad y Ags 
C 1828 
fe .f 
¡SilLA C01P CMVEMfflENm 
o , a - . A . X J I A . 3 S r O . 7B3 
CONTIGUO A LA (UlAN TIENDA DE ít-OPAS " L A CASA (*EANI)E." 
Mucho dice el nombre sie e.-.ta imeya casa, hoy ia mejor montada y sur t ida de cuantas hay en la i sU y ^ ^ 
m á s barnto vendo en la Habana, y para que ya su numerosa cl ieateia y el püb l i eo en general pueda apreciar | 
grandes y e u í a j a s que les pueda repor tar el sur t i rse de cuanto necesiten, damos precios de algunos de sus múlti-
ples a r t í c u l o s que al igual de ios que omi t imos , no admi ten c o r a p a r a c i ó a pasible 
^ P H O B A H IT C O M P A H A H , puss l a c o m p a r a c i ó n resulta el 
convencimiento . -
PLATA. 
garrafón vino tinto superior $ 
— — vieji» extra 
— — alülla superior 
— extra 
— Navarro muy rico 
— id. muy. viejo superior.. 
— Priorato abocado 
Hinja legíciino 
— Brinco 
— Valdepeñas blanco 
— Chicliina dmonliilladoj 












Barrica fino & 6 00 
San Emilióri L 
Cajas de 12 botellas Puoiacordenté':? 
años 
i d . 34 ^ id; id : . " lU- rCl* : ' * r , l I* 
Cajas de 24 litros de rico vino Macabio 
especial para persona^ delicadas, reco-
mendado \y-.v lau emUiHUclaa lyédicUó (ie 
aquí y de Qarcelona 
garrafones de 39 botellas de gé'niüiio v 







justas, y se rebelaba ante lo que habla 1 
sucedido en la familia de Valencourt. 
ED Frauciscp veía uu traidor de me-
lodramn, uo solamente iminiue, sino fa 
yorecido además por la suerte do un 
modo iusoleate, 
Desde hacía, muchos años , Josón es-
taba tragando Liel al contemjdar aque-
lla, injusticia. 
Esperaba y pedia con todo su cora-
zón a Dios, el castigo para el culpable. 
Lo esperaba de dia en dia, do hora 
en hora, 
Pero los hechos iban debilitaudo sus 
esperanzas. 
Los hijos de Magdalena Stáfani y de 
su querido amo, habían desaparecido 
como por encanto. 
J a m á s hab ía vuelto á oir hablar de 
ellos. 
Sin duda habfian muerto, 
As í y todo, el bretón, con la tenaci-
dad de su rafw, guardaba en el fondo 
de su alma un secreto presentimiento 
que n id a podria destruir. 
Guando m.-ibió el billete do la deseo 
nocida, hubo en él algo <le parecido á 
la explosión de una mina, que hubiese 
tenido aplicada unn mecha, cuya lenta 
lumbre iüsbi^ra -iwado v, i a ^ HIVÍS 
No d u d ó ni un loOMivDto, (ÍH .-nal b i 
hn'a shlo hi nvue. qu« lo h a b r í a cserilu. 
y dijo iiime<liatauifute: 
—¡-̂ <>n elfos! 
. i jS l ! i - ' - ! ] T Valencourt, los hijos de 
ae i 'ohpe, los seres esperados, desea-
dos, los vengadores de su madre, los 
justicieros que debían lavar el ultraje, 
castigar el robo, levantarse delante d« 
aquel ser v i l y traidor que les halda 
despojado de todo, de su nombre y de 
su fortuna. 
—Ird—se dijo Josón . 
Por eso la orden del m a r q u é s le ha-
b ^ turbado un momento, pero como 
era., hombre de recursos hubiera sido 
capaz do inventar cualquier maquina-
ción iníernal , ántea que-faltar á aque-
lla cita, de (loado quizás brotase la luz 
que tanto ansiaba ver. 
J a m á s , desde hacía muchos años , le 
habían parecido las horas tan lentas. 
Cónsulcó cien veces su reloj durante 
aquella interminable tarde, y cien vo-
ces volvió á l e e r la carta para estar 
mas seguro de no equivocarse. 
La desconocida le decía quo acudiese 
á la cita á las une ve en punto de la no-
che. 
^ El bretón g r a b ó en su memoria la 
-•consigna. 
Los marqueses no comían aquella 
noche en e] hotel de Blangy. 
A las siete saljejou en su c.oche, que 
ya hacía un cuarto de hora esperaba 
enganchado. 
. ) . s n i | quedaba, pues, lihn< rotuo »>| 
.iire y además , en caso de apuro DO |« 
bu'h'Sc faltado algún pretexto con qne 
justificar su auseiií-i:!. 
E u su alegría , llevó á cenar á uno de 
sus compañeros á la taberna inmedia-
ta. 
Era tan notable la satisfacción que 
so veía eu su rostro, que sa c 
le dijo: . heredil 
—¡Parece que acabáis ae 
señor Josóu . , ^.^ieot^' , 
—Es difícil, no teniendo l)a^U;il)eroS 
—Es que nunca recuerao 
visto tan coatento. _ O'irti1I)0S 
—Lo estoy porque ro^^sta iIlU' 
nara Blangy, y el campo me « 
—¿Sabéis si hay uotieiaa 
íVrina? 
—} De quién'í 
—De la señori ta Teresa. 
—Si. .jj 
— Y son buenas? , se6* 
- M u y buenas. Según d i u 
reponioudo. pieJ'- « 
- A q u e l l o s aires lo s^ntai^s ^ 
- S í . - d i j o J o s ó n ^ H q m l I P | 
la libertad de que goza- n0^evo6 I 
Entretanto ios dos 
miau y bebíau a l e g ^ 1 1 1 ^ ' J o M 
- ¡ A v u P S l r a s a l u d , J ^ ^ , , . 
— A la vuestra, nr<iC.+ ^ ^ f.rtllí^ 
Simón era un J-'^'1^1,0 ?p V'''0flÓ» 
el parquecillo tiel oiD'^ 
quo había t«»in>cido t l t '^-( | .,-..•<•' j,o-
aos s u b r i . M H d e i a . ' ^ j ; t;0»i ¿ 1 
J " s ó n le. apvecialv* |»« íautiga^ 
día h .di lar á g ^ t a « l « , 
Felipe de Valcncoin cO" oSo 
- ¡ A q u e l no era o. ^ l i ^ C 
o t r o ¿ , y t en ía el corazón 
como la figura! nuerer Ü 
- ¡ E r a imposible el uo W 
E l primar edificio derruido. 
Torrelavega, 4 (n t.) 
Ingeniero jofe de minas á Ministro de Fo-
raonto. 
El primer edificio que qae.]ó ayer reduci-
do á escombros, á las cinco de la tardo, per-
diéndose en su demolición ó incendio subai-
gniento toda la documentación todo el mo-
biliario y todos los instrumentos, fué la fac-
toria de mi cargo, en cuyo recinto cogió el 
einiestro á todo el personal de mis órdenes 
resultando todos ilesos. Después de traba-
jar ol que suscribe toda la nocbe en unión 
de otros funcionarios, á las órdenes de las 
nuevas autoridades, para impedir que los 
incendios, ya dominados felizmente, se ex-
tendieran á toda la población, he venido en 
el tren correo á esta estación para telegra-
fiar á V. E. rogándole me autorice y remese 
" medios para escombrear el solar que ocupa-
ba la Jefatura de minas, y procurar así el 
salvamento de los libros matrices de la im-
portante sociedad minera de este distrito, 
cuya recuperación, hoy aun posible, al pa-
recer, es de importancia suma para la más 
pronta reorganización de dicha dependen-
cia. 
Viaje del Ministro de Hac ienda . 
En el tren correo de las 7 salió anoche 
para Santander el Ministro de Hacienda, 
Sr. Gamazo, quien lleva la misión, que le 
ha confiado el Gobierno, de atender á las 
primeras necesidades producidas por tan 
horrible y espantosa desgracia. 
Acompañan al Sr. Gamazo el Inspector 
General do la Guardia Civil, Sr. Palacios; el 
Director de Administración Local, Sr. J i-
meno de Lerma, que va á encargarse inte-
rinamente de aquel gobierno; los Diputa-
dos de la provincia de Santander, señores 
Eguihor, Garnica y Alvear, y los represen-
tantes del Heraldo, E l Globo, la Agencia 
Mencheta y E l Imparcial, Sres. Rodrigo, 
Lastra, Periquet y Loma. 
Despidieron al Sr. Gamazo, el Ministro de 
Ultramar Sr. Maura y gran número de sus 
amigos políticos y particulares. 
El Ministro de Hacienda se propone per-
manecer en Santander todo ol tiempo que 
las necesidades y ¡as exigencias de la mag-
nitud do la catástrofe se lo exijan. 
L a C r u z Hoja en Santander.' 
Al recibirse la triste noticia del siniestro 
ocurrido en Santander, la Cruz Roja dispu-
so para esta tarde misma, la salida de una 
ambulancia con todo el personal y material 
sanitario que las circunstancias reque-
rían. 
El Presidente de la Asociación, señor ge-
neral Polavieja, visitó al efecto al jefe del 
Gobierno y á los Ministros, para comunicar-
les este acuerdo, que fué acogido con gran-
de entusiasmo y reconocimiento; pero noti-
cias oficiales posteriores han convencido al 
Gobierno de que aquellos sucesos, con por 
tan tristes no hacen absolutamente precisa 
la existencia de la Cruz Roja, que en el mo-
mento presente se prepara para marchar á 
Melilla. 
En vista do esto, la ambulancia saldrá 
hoy, domingo, á la hora dispuesta, reunién-
dose los asociados á las cinco de la tarde, 
en su domicilio social, calle de Isabel la Ca-
tólica, para acompañar á los expediciona-
rios á la estación del Medio día. 
U L T I M A H O R A . 
Torrelavega 5 (12-15 w.) 
Delegado del Gobernador al Ministro de 
Gobernacián: 
Ignoro cual será el origen del fuego de-
clarado á bordo del Machicliaco, á las dos 
de la tarde del día de ayer, y que tan funes-
tos resultados tuvo á las cuatro y media do 
la misma, como consecuencia del celo y 
entusiasmo con que el pueblo y las autori-
dadea concurrieron á intentar el salva-
mento. 
Como testigo presencial, y salvo lo que 
las diligencias judiciales establezcan con 
mayores datos, el fuego empezó por la infla-
ción de bocoyes de alcohol que se comunicó 
á fardos de pieles. 
El alcohol ardiendo le vi caer durante 
dos horas desde el buque al mar, y fué lo 
que incondiíS los muelles y machinas. 
El enrojecimiento do las Calderas, que si 
no estaban en presión al originarse ol in-
cendio, pstaban alimentadas, y la presión 
la adquirieron en las horas del incendio, 
bastó para que al snmergirsa el barco hicie-
ran aquéllas explosión. 
Las existencias de dinamita, ocultas por 
el capitán del barco, nogadas mil y mil ve-
ces por ésto, y confesadas, según vos públi-
ca, por el mismo sólo dos minutos antes de 
morir, si es que ha muerto, respondieron, 
como era inevitable, á la explosión de la 
caldera con su propia explosión. 
¡Digno fulminante de tal cartucho! 
Algunos centenares de caballos de vapor, 
sirviendo de cápsula á algunas docenas de 
toneladas de dinamita. 
E l incendio de la población, que aunque 
vencido ya, dura aún, ha alcanzado unas 
cuarenta casas de cinco pisos y lujosa cons-
trucción en el mejor barrio del Santander 
moderno. 
Los edifleioa solos no valdrían menos de 
cinco millones de pesetas. 
En ol día de hoy se ha dado sepultura, 
después de las debidas diligencias judicia-
les, á ciento cinco cadáveres identificados, 
y á diecinueve de imposible identificación. 
De estos últimos, son: de hombre, cator-
ce: de mujeres, tres; de niños, dos. 
En el día de mañana se telegrafiará á 
V. E. la lista nominal de todos los cadáve-
res identificados, y en el de pasado la de los 
que se identifiquen mañana. 
Es dudoso que en ambas fechas pueda 
quedar terminado tan fúnebre catálogo, en 
razón á los que yacen en la bahía, más ó 
menos ocultos perlas embarcaciones idas á 
pique al tiempo de la explosión. 
Se hará conocer á la población, por 
bando que insertará la prensa y se fijará al 
público esta noche, el interés con que las 
instituciones y el Gobierno so asocian á la 
aflicción general de los santanderinos; y dis-
posiciones que V. E. se ha servido comuni-
carme, que así le prueban la próxima llega-
da del ministro de Hacienda y demás auxi-
lios. 
Los principales módicos de Santander, y 
en primer término el cirujano D. Manuel 
Martínez Conde, no cesan de practicar cu-
ras y operaciones dificilísimas, pues las 
fuerzas de tales profesores cstAn agotadas. 
Es cuanto puedo manifestar á V. E. en 
contestación á sus órdenes. 
Espero preguntas de V. E. en esta esta-
ción, hasta que pase ol ministro de Hacien-
da ó V. E. ordene. 
"B]. Alfonso X J / J . — L a t r i p u l a c i ó n . 
Cádiz 4, 9'20 n . 
La oficialidad del Alfonso X I I I l o com-
ponen los Sres. D. Norberto Iglesias, pri-
mer oficial; D. Pelayu Gran, segundo; don 
José Diaz Campea, tercero; D . Juan Lago, 
agregado, y el Sr. González, módico é hijo 
de Cádiz. 
Figuran en ella, además, D. Fermín Ha-
yina, copelláu, D. Jaime Marsal—que tiene 
aquí familia—primer maquinista, D. Victo-
riano Rosseti, segundo y gaditano también, 
D. Bernardo Moróa, tercero, D. Manuel Au-
dolegui, cuarto, don Francisco Campos, 
quinto, D. Victoriano García Puga, sexto, 
D. Juan Sánchez, séptimo, con familia en 
Cádiz y D . Sebastián Batener, electrici í:u 
El conjumo do la tripulación lo forman 
125 hombres. 
La genemlidad de los tripulantes del 
"Alfonso XÍI I" residían, como sus familias 
en Santander. 
S I vapor Santander , 
Telegramas particulares transmitidos 
desde Reinosa aseguran que en ol momei;to 
de la explosión desapareció el auxiliar de 
la Trasatlántica, que es el vaporcito San-
tander con el personal del "Alfonso 111" 
que estaban prestando auxilios al Cabo de 
Machicliaco. 
\ Dícese que entre los muertos figura el ca-
pitán Sr. Jaureguizar, el inspector de la 
Compañía de Santander, Sr. Cimiano; el 
primer oficial Sr. Iglesias, el médico señor 
González, el quinto maquinista Sr. Campos 
y ol primer contramaestre Sr. Teleyot y va-
rios tripulantes que desaparecieron. 
ÍMORITi 
LA ULTIMA PALABRA DE LA MOBA PARISIEN 
EN SOMBREROS, CAPOTAS Y TOQÜITAS, SE ENCUENTRA EN LA 
GRAN SOMBRERERÍA DS 
j " . O - A I S T E J - ^ . i r G O I V I : F - A . ® - I A . . 
SA1I EAFAEL ESQUBTA A AMISTAD. 
Las elegantes damas habaneras tendrán gran acierto si 
visitan diclu sombrerería y examinan el espléndido snrtiio 
de sombreros para señoras y señoritas que el SE. CANEJA, 
propietario de esta casa, actualmente en París, acaba de re-
mitir y proceden de la renombrada-modista MADAME REBOÜX. 
RUE DE LA PAIX, 
La circunstancia de ser recibidos directamente nos permi-
te vender estos sombreros, verdaderos modelos, á precios exce-
sivamente módicos y reducidos. 
Tiene esta casa siempre, como tiene acreditado, un selecto 
y variado surtido de sombreros, tanto en felpas, como paño, 
castor, hongos, &c., &c., ele; f rmas de absoluta novedad y fan-
tasía. 
B S P E C I ^ k l D i L X ) n3M S O M B R A R O S D E 
J I P I J ^ 2 ? d ^ , á cuyo a-lí:ulo hemos dedicado siempre 
preferente atención. 
Precios m ó d i c o s como ninguna otra casa. 
S A N EAFAEL ESQUIKA A AMISTAD. TELEFONO 1,359. 
C 1851 w 4u-l-> 
Y el jardinero a ñ a d i ó , bajando la, 
voz: 
—¡Cuánto m á s va l í a que hubiese si-
do el otro el que se hubiese roto la oa-
beza, porque, acá para inier nos; seílor 
Josón, no vale lo que costo de banti • 
zar; 
A las ocho y media se separaron, 
preteatando J o s ó u algunos» asuntos ur-
gentes. 
Pngo su cuenta y se di r ig ió á buen 
paso á la plaza de la Concordia. 
E l tiempo estaba magnífico, el cielo 
estrellado y sin una sola nube. 
En los Campos Elíseos las orquestas 
de los cafés formaban una verdadera 
algarabía, mientras que las b a t e r í a s de 
gas iluiuinaban los bosquecillos con 
fantástica claridad. 
El bretón llegó al sitio indicado, que 
estaba generalmente desierto, pues la 
multitud da preferencia á la acera de 
la derecha. 
Cuando daban las nueve, una joven 
alta, esbelta y vestida de negro, salió 
de entre uno de los maci/os de árboles 
que hay jun to á la avenida, y dirigién-
dose resueltamente á él, le dijo en voz 
baja: 
--Sois el señor Josón Kerhoet? 
V I I I 
E L P L A N D E MAGDALENA. 
Aquella voz era muy armoniosa y te-
UIÍH un acento inglés, que hirió desdo 
Juego el sutil oido del ayuda de cáma-
ra, 
Bn el hotel de Blangy ee recibían 
extninjeros de todas nacionalidades. 
Francisco de Valencourt hab ía here-
dado, eitio el prestigio de sa tio, por lo 
ineuoti su fortuna y su nombre. 
Las a M liguas relaciones del senador 
se conservaban en ia casa como una 
r.radiciór., y sabido es cuan valiosas e-
tan y cuáu unuierosas lasque poseía 
eu la diploiuaüiá. 
Aquel acento b r i t án i co , tan conocido 
del bre tón; dejó á este por unos minu-
tos entera mente confundido y desilusio-
nado. 
¿Se h a b r í a ••qnivocado? ¿Serían en-
gañosos sus present ímientosf 
—Sí ,—con te s tó con voz ahogada á 
la pregunta do la Joven. 
—Gracias por haber acudido á esta 
cita. Veo que no me he e n g a ñ a d o al 
pensar que sois fiel á la memoria de a-
quel que iavocab i eu mi carta. 
—Pero ¿quíéu sois? 
L a descanocida l evan tó su velo. 
J o s ó n se q u e d ó inmóvil , con la boca 
abierta y las manos cruzadas, en la ac-
t i t u d de la admi rac ión y del asombro. 
—¿Quién soy?—repi t ió lentamente la 
joven .—¿No lo adiv iná is? 
—¡Magda lena ! 
—Sí , Magdelena, la hija de Felipe de 
Valencourt . 
— E n efecto A l veros he cre ído 
encontrarme delante de vuestra ma-
dre. 
—Muchas veces me han dicho que 
me parezco á ella. 
E l capitán de la Trasatlántica que se ha-
llaba disfrutando licencia on Santander, ha 
resultado levemente herido. 
El Sr. Jaureguizar llevaba en la compa-
ñía Trasatlántica más do 20 años de capi-
tán, y era uno de los más jóvenes y de los 
aventajados. 
La familia reside aquí; todos sus indivi-
duos acudieron hoy á la delegación de la 
Compañía, sin lograr noticias; están des-
esperados. 
El Alfonso X I I I debía salir el día 5 para 
el Havre.—Salomé. 
Camino de Santander. 
Segovia 5 (12 m.) 
Hemos llegado á las once á Segovia. 
Vamos en el break de Obras Públicas los 
Sres. Gamazo, Jimeno de Lerma, Emilio 
Alvear, Leandro Alvear, La Viesca, Egui-
lior, Barroso, Lastra, de E l Globo: Periquet 
de L a Agencia Mencheta. y yo. 
E l Ministro de Hacienda viene muy im-
presionado, porque tiene mucha familia en 
Santander é ignora detalles de lo que pue-
de haber ocurrido. 
Dice que el incendio del buque solo fué 
un cebo para que acudiesen en tropel las 
desdichadas víctimas que después fueron 
lanzadas á la muerte por la terrible explo-
sión. 
Supónese que el barco llevaba contra-
bando de dinamita, y que el capitán no lo 
confesó así creyendo que podría dominar 
el incendio. 
En el mismo tren vienen muchas perso-
nas angustiadísimas y anhelosas por saber 
la suerte que han corrido personas para e-
llos muy queridas. 
Solo conocen los detalles suministrados 
por el extraordinario de E l Liberal, que to-
dos llevan en la mano. 
En la estación de Madrid, muchas fami-
lias me han suplicado que averigüe el esta-
do do diferentes personas que viven en San-
tander, enviándoles los telegramas que pu-
blique E l Liberal, y al efecto, me daban en 
tarjetas las señas de sus domicilios. 
Viene con nostros el general Palacios, 
inapoctor general do la guardia civil, el cual 
está ÍI tbetadísimo. 
Aquí, en Segovia, se ignoran detalles de 
la catástrofe da Santander. 
El gobernador civil y las autoridades re-
ciben al ministro. 
No hay tiempo ni para comer y nos lla-
man al tren. 
Hasta Valladolid.—Loma. 
Gasino Espanol le la Haliana, 
(LISTA N? 6.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
ORO. PLATA BTE8. 
Ps. C'g. I'd. Cs. Ps. 
Sumas anteriores... 3'¿423 15 2042 60 400 
Síes. Francki Hüo y C* 996 40 3 60 
Hidalgo y C? 996 40 3 60 
J . Balcells y (•».. 690 60 40 
. . San Román Pita y 
Cómp 498 20 l 80 
. . O ilhau, llio y C^. 498 20 1 80 
Gremio de Almneo'es 
de Ferrete1 ia. 
íticz... ) 
Sres. Aspuru y Comp... 
. . Cajigal y Buíiuel. 
. . Marina y Comp... 
. . Supervielley C". . 
. . A. Soto y Oí 
Prieto y C^ 
.. líenito AlvarezyC'.1 
. . Aralnce Martínez 
y C'7 
í). Josi'; Chardon 
Sres. C5iitiérrez Alonso y 
m 
l'resa y Torre 
. . Francisca Laya y 
q* 
. . C. Torro y O ? . . . . 
. . Egiuquiza y lias-
terreehea 
.. UrquioIaDiaz y C? 
D. Jorge Ferrán 
Sres Aguileray García.. 
D. JOÍÓ Quintana 
Sres. Martínez, Seña y 
C? 
. . Alvaiez y C," 
Pardo y Crómez... 
. . A stny y Comp.... 
. . Tijero y Comp.... 
. . Vita, Caniner >C? 
Sni. Viuda de Marcos.. 
I ) . .Uian Pérez 
. . Manuel SÜÍÍ. 
.. Juan Aionso. 
. . Jaime Garcerán. 
. . Eugenio Martín 
La niña Narcisa María.. 
I) i.candro Menendez.. 
Josó Valero 
Jote García 
Srita. Joseüna Piante 
D. José Daato 
. . Antonio Acosta 
. . N. Villavicencio 
.. Rafael Turldano 
D I Rosario Oliva 
Depondieutes de la Se-
dería "La Favorita''.. 
D. Vicente Vellos 
. . Francisco Ce'.iriauo. 
Dependientes de la Se-
dería''La Rosita" . . 
Un entnstaata 
D. Antonio Casanova.. 
Un catalán 
D. Aiigusfo Tnijillo . 
. . Elueo Majo 
. . Josó Sirgo 
E l Rastro Cubauo 
D. Cas'ano Dopico 
. , Ft-rnaudo González.. 
. . Perf¿cto Ftniández. 
. . Juan Manuel Espada 
Weni On y C" 
. . Pedro Galcerán 
. . Ft-rnando Martínez.. 
. . Gabriel González.... 
. . José Cancela . . . 
. . Juan Abascal 
. . Manuel Pérez 
. . José Estrada 
.. José A. González . 
. . Antonio Ferrsr 
. . Pedro Morales Santa 
Cruz 

































Sumas 37198 46 2097 50 730 
(Se continuará). 
—De modo que creo estarla mirando. 
— M i madre ha muerto hace mucho 
tiempo en medio de la mayor desespe-
ración y siendo la mujer más desgra-
ciada del mundo. Yo era muy niña en-
tonces, y aunque comprendía la exten-
sión de sus crueles sufrimientos, no po-
d ía adivinar la causa. 
—iTeneis un hermano'? 
—¡Sí, Eelipe; tres años menos que 
yo Dicen que se parece rancho á 
nuestro padre aun m á s qué yo 
á m i madre: 
— Y ¿dónde está? 
— M u y lejos de a q u í Nuestras 
ideas no son las mismas, aun cuando 
nos l iga un profundo car iño . Felipe 
viaja. 
—¿Por Francia? 
—Si pero primeramente, y 
antes de i r más lejos, deseo que seá is 
sincero. 
Y sacó de su bolsillo una carta. 
Era la que el b re tón h a b í a dir igido 
en otro tiempo á Magadalona Stófani 
p romet i éndo le completa a d h e s i ó n . 
D e s p u é s que J o s ó n la hubo visto, le 
p r e g u n t ó lajoven. 
—¿Seguís pensando del mismo modo? 
—Siempre. 
— ¿ P r e s t a r í a i s vuestra ayuda á la 
hija, como se la hubierais prestado á la 
madre? 
— A fe de b re tón . 
—Entonces, venid. Tengo que habla-
ros y no estamos bien en este sitio. 
L a joven echó á andar, y el b r e t ó n 
SUSCRIPCION 
tí favor de las víctimas de lo. catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 3 de no-
viembre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTES 
Ps Cs. Ps. Cs. Ps. 
Suma anterior. 6039 00 1314 65 170 
RECAUDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Paulo, com-
puesta de los señores 
D. Eduardo Gutiérrez, 
D. Manuel Hoyos, don 
Ensebio Rodríguez y 
D. Victoriano Darriba. 
Señores: 
Eduardo Gutiérrez 26 50 
Manuel Hoyos... 10 60 
Eusebio Rodríguez 10 60 
Pablo Guiral 10 60 
Dr. Garganta 1 . . 
José Segundo Na-
via 1 — 
Sr. Cura del Espí-
ritu Santo 5 30 
Menéndoz y Do-
menech 5 SO 
José Ptyón 1 
Estrada y Pérez.. 10 60 
Victoriano Calata-
yud 2 . . 
Justo Carrillo.... 3 . . 
Una señora 20 
José Suárez 1 
Antonio Otero.... 2 . . 
Juan Bautieta Her 
nández 1 
José de Hombre,. 3 .. 
Una señora 40 
Vicente Domín-
guez 2 . . 
JuauRuiz 4 
Una señora 
Una señora 1 
Ignacio Estrada.. 4 











Viuda de Rosell.. 
Una señora 
Francisco Otero.. 4 
José Diaz 2 
Una señora 
José González..., 






José Navarro ¿ó 
Vicente García 
Prado 2 
Gabriel Bartolomé 2 
Serafía Moreno... 1 
Ramón Torres 1 
Una devota 1 
Rita Domínguez.. 1 




José Diaz 3 
Una señorita...., 





Alejandro Basto.. 2 
Juana Valdés 
Angela Rodríguez 
Pedro Hernández. 1 




Una señora 1 
Francisco Noriega 
Domingo Nostal.. 1 
Srta. Bernardina 
García 


















1 . . 
5 30 
40 
6 . . 
3 . . 





1 . . 
1 50 
40 
3 . . 





La cantidad de 
$285 86 cts. ha si-
do recibida como 
sigue 
285 86 
196 10 89 76 
6.235 10 1.404 41 170 
(Continuará) 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
SENTENCIA. 
La Sección Extraordinaria, ha dictado 
üentencia en la causa inatruida con motivo 
de la muerte de D. Emilio Gorondona, cuyo 
hecho ocurrió en esta ciudad el día 21 de 
junio del año actual. 
Por dicha resolución se condena como 
autor responsable de ese delito al acusado 
Juan Viorna Castellano con la pena de ca-
dena perpetua, absolviéndose al otro proce-
sado D. Luis Rodríguez Eublo que también 
fué comprendido en el procedimiento como 
autor. 
C E O I I C A G E N E R A L 
H a sido nombrado Celador de Se-
gunda clase, de esta provincia D . J o s é 
Suero Diaz. 
Se ha concedido privilegio por el tér-
mino de 10 años , por una maza para 
ruedas de todas clases de vehículos á D . 
JuanGonzá lez ; por un aparato sarcófa-
go eléctrico para desinfectar los cadá-
veres á D . Bernardo González Iglesias, 
y por un procedimiento de trasporte 
de varias aplicaciones terrestres y ma-
r í t imas á D . Antonio Mojarieta, 
E l Sr. D , Francisco Ferrar y Miyaya, 
ha sido nombrado médico del hospital 
de Güines . 
la imitó caminando á su lado sin dejar 
de mirarla un instante. 
Magdalena se lo contó todo; el ma-
trimonio y el suicidio de su madre, su 
juventud y la de Felipe bajo la v ig i lan-
cia de Bouraille, su car iñoso protector, 
las dudas de su infancia acerca de la 
desgracia que la rodeaba; y por fin, la 
explosión de luz que se hizo en su es-
p í r i tu y disipó sus incertidumbres, el 
d í a en que su tu tor la h a b í a entregado 
aquel cuaderno en que estaba escrito 
el testamento de su madre. 
No le ocultaba nada, n i sus disiden-
cias con Felipe, n i la convicción que 
t en ía de su propia debil idad para lu -
char contra sus enemigos. 
—Pero ,—añad ió para terminar,—na-
da me asusta y a ú n cuando tenga que 
morir en la lucha, no r e t r o c e d e r é . 
Jo són la escuchaba pensativo. 
—De modo,—cont inuó ella,—que os 
quedasteis al servicio de Francisco de 
Valencourt? 
—Sí , y as í se lo escr ib í á vuestra ma 
dre. 
—¿Y fué ú n i c a m e n t e para poder ser 
nos ú t i l á nosatros? 
—Por eso, y porque de a l g ú n modo 
h a b í a yo de v i v i r y lo mismo me daba 
servir en esa casa que en cualquier 
otra A d e m á s , conservaba siempre 
una esperanza 
—¿La de volver á vernos? 
— E n efecto. 
— i Y cómo no habé i s averiguado 
nuestro paradero? 
A v i r t u d de una comunicación d i r i -
gida al Gobierno General por el Cón-
sul de S. M . B i i t á u i c a e u esta plaza, en 
que manifiesta que el subdito ing lés D . 
Guillermo Eedding ha acudido á dicho 
Consulado en solicitud de que se le am-
pare en sus derechos con motivo de un 
embargo llevado á cabo por el Rema-
tador del A r b i t r i o "Ganado de Lu jo" 
en el establecimiento que posee dicho 
señor, en la calle del Prado, dicho Cen-
t ro Superior recomienda al Eegional, 
que se excite el celo de la Au to r idad 
Munic ipal de la Habana, á fin de que 
dentro de sus atribuciones como A l c a l • 
de, dicte en just ic ia la resolución que 
corresponda en el asunto de que se tra-
ta, con la rapidez y preferencia con 
que una buena admin i s t rac ión debe re-
solver los expedientes, que.se hayan 
incoado á consecuencia do quejas pro 
ducidas por a lgún extranjero. 
A las ocho de la m a ñ a n a do hoy y en 
el Hospital Mi l i t a r do esta Plaza, se 
pasó reconocimiento á los individuos 
inú t i les y los que por enfermos deben 
pasar á continuar sus servicios á la 
Pen ínsu la . 
E l acto fué presidido por el Sr. D i 
rectorBnbinspector de Sanidad M i l i t a r 
Sr. P e ñ u e l a s . 
l i a n sido nombrados Investigadores 
do Bienes del Estado los Sres. D . F ran-
cisco J iménez I b á ñ e z , D . Sebas t i án 
Abajadro, D . Francisco Sánchez , don 
Francisco V ida l y D . J o a q u í n López , 
con destino á la provincia de la Haba-
na, Matanzas, Pinar del Rio, Puerto-
Pr ínc ipe , Santiago de Cuba y Santa 
Clara, respectivamente. 
H a sido nombrado Secretario del A -
yuntamiento de Güines el antiguo em-
pleado D . J o s é E . Prado, que v e n í a 
prestando sus servicios en el Gobierno 
Eegional de la Hab ana. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la pre tens ión del ayunta-
miento de esta ciudad, de que forme 
parte como vocal de la Junta Provin-
cial de Sanidad, el Concejal Inspector 
de los servicios sanitarios. E l Gobier-
no se funda para dictar dicha resolu-
ción, en que existe incompatibilidad en 
el buen orden administrativo, en que 
una misma persona forme parte de dos 
corporaciones, una de las cuales es la 
llamada por su índole á enjuiciar y de-
liberar sobre los actos de la otra. 
m ñ ¿s i i t t p e r a 
A b r i g o s, bufandas 
y ropa de inv ierno . 
Nadie tiene mejor surtido que 
L A I N ™ LA POPULAR 
- Muralla 3 8 ^ Muralla 43 
C 1810 22-ayd-40N 
¡AFOSES GOS' U.i 
capitán ANSOATEGUJ. 
P a r a Sagraa y Caibaxiéc* 
HAIÍIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á iu *oil de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAG'f A ios Jftc-
VSd j á CAIBAKIEN los vierne». 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBASIEN, tocando en Sagú», para 
la HABANA, loa domingos por la maSana. 
T a r i f a de fletes en ore. 
A SAGÜA, 
Víveree y ferretería , $0-40 
Mercancías 0-60 
A CMBARIEW 
Víveren y férfeterfa con laiiohale 0-40 
Mercancías ídem idom 0-65 
H^NOTA.—Estando en combinacióü oon n\ fem-
earrll de Chinclmla, se deapacbat. ooDwmfontoi d!-
rootos para U,* Quemadcis de Odinet. 
Se despací-f.:! i bo;d-'> é inform i: Oaiu ci moro I . 
C 1770 N 
CORREOS D'ri LAS ANTILLAS 
Y T E A S POETES M I L I T A E E S 
D E 
SOBRD^ m H E R E E 1 U . 
VAPOR 
CAPITAN SANSON. 
Este vapor saldrá de este pnen» el día 25 de no-






GUANTAS O í O, 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
Níievitas: 8ro«. D. Vicente Bodrlpae» •{ Ct>. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picahia. 
Gibara: Sr. D. Aíanuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Srea. Monés y Cp. 
Gaantánamo: SreH. J . JJneno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se deanacba por «us armadores, San Pedro 6. 
137 313-1 E 
w "ADELA." 
CAPITAN D. ANtíEL. ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue^ 
lie de Luz y llegará á Sapua los marte», de donde 
saldrá el mismo ola, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueres á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo día llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercan cias á $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-63. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril da la Chincñil a se despachan couocimieutes di-
rectos para ios Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
V a p o r 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarda del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
n<ina y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-43 
Mercancías 00-90 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-66 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimiento» di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I a 813-1 B 
til IROS DS LETRAS. 
m D - A L G O Y C O M F . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á'corta y Utr-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, f i -
ladelíia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobro todos los pueblos do España y sus provincias. 
C 1146 156-1 Jl 
Mercaderes 10, aitoa. 
23!AGJEjX7 P O £ i O A B X . I 3 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LAílGA T I S T A , 
sobre Londres, París, Borlln, Nueva-York y demáa 
plazas importantes de Fratiíris, Alemania y Estadea-
Unidos, así como sobre Midrid, tedas las capitales da 
provincia y pueblos ohioo: y grande de Fspatia, Islas 
Balear?' v Canaria! 
0(103 913.1 All 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM, 43, 
B N T H B O B I S P O 7 O S S R A P I A 
O 1148 IW-I.Ti 
L . E U I Z & C 
8, «FREILLY 8. 
ESQUINA A MEBCAUEUES. 
HACEN PAGOS POR E L CAtíLg 
Fac i l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras sobro Londrea, New-York, New -Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecla, F'lorencltt, H i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamber-
o, París, Havre, Nantes. Bordeo», Marsella, LiUa, 
jyon, Méjico, Veracrus, 8. Juan de Fuorto -VUeo, 4fe. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma fie 
Mallorca, Ibisa, Mauón, y Santa Crus de TenerU», 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claia, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegoe» 
áancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego da Avila, 
iílanzanUlo, Pinar del Río, Gibara, PuM*/>-Príneipa. 
Nuovltas. etc. C 1145 15ft-l JÍ 
108, A C t t r i A R f 108 . 
E S Q U I N A A A M A R a t T S A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoniz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londrea, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos d» 




%3 O B I S P O , 2 . 
HACEN mm® FOR E L l 'ABLK, 
F A C I L I T A N CASTAS D E CBKÍ>ItO. 
y giran letras ¿ corta y las-g* v i a í a 
SOBRE NEW-YORK. BOSTOí^, OíilCAGÜ, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-OKLHANS. VKHA-
CRCZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUBZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTBB-
DAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES. MILAN. 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PÜEKTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C ^ N A » I A ! 9 
ADEMAS, COMPRA tí Y V E N D E S RENTAR 
ESPAÑOLAS, FKA^f KSAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS KBTADOS-ÜNIDOS Y " U A L -
8UIBBA OTRA CLAR7Í D E V Ui< <\l fA J B L ! -OS. ' 180« ISft-lAg 
—Porque nadie sab ía que vuestra 
madre tuviese un pariente llamado A r -
baud Vuestro abuelo el coronel 
Stófani era poco comunicativo y todos 
supusieron que vuestra madre h a b í a 
ido á r e f u g i a r s e á Córcega , el pa í s de 
los Stófani . 
— Y el marqu63, puesto que ese hom-
bre ha llegado hoy á ser el m a r q u é s de 
Blangy, ¿sospecha nuestra existencia'? 
—Nunca dirije a lus ión ninguna á la 
v i n d a n i á l o s hijos de su hermano pero 
es necesario desconfiar, porque es un 
hombre impenetrable. 
—Estad trnaquilo. He tomado mis 
precauciones. 
—¿Cómo? 
— Y a os lo d i ré ; pero antes es nece-
cesario que, t e n g á i s en mí una confian-
za absoluta. 
— L a tengo. 
, —Es imposible t odav í a , pues solo 
hace un momento que me conocéis. 
H a b í a n llegado al Eond-Point de los 
Campos El í seos . 
E n aquel memento pasaba un coche 
desalquilado. 
Magdalena le detuvo. 
—Sub id—ordenó a l b r e tón . 
¿Dónde me l leváis—dijo él obede-
ciendo. 
— L a joven no r e spond ió mas que 
dando en voz al ta los s eñas a l co-
chero. 
—Calle de Seze n ú m e r o 12. 
E l coche se puso en movimiento. 
—Es un ^barrio muy tranquilo—re 
plicó la joven somiendo.—JSTO t e m á i s 
nada. 
—¡Oh! no tengo miado; os lo j u ro . 
Bien puede, asegurarse que J o s ó n 
Kerhoet no t en í a miedo. Aquella her-
mosa joven no le intimidaba^ 
A l contrario, creía, qu» hab ía vuelto 
veinte años a t r á s y que se encontraba 
en el tiempo en qn'í estaba al servicio 
de su querido amo Felipe de Valen-
court. 
Aquel la preciosa y varoni l mujer te-
n ía su mismo airo decidido, sus i n -
flexiones de voz y su valerosa volun-
tad, y lo demostraba al atreverse á lu -
char sola, entregada á sus propias 
fuerzas, contra aquel m a r q u é s podero-
so, por su fortuna, por sus relaciones y 
por su e n g a ñ o s a fama de honradez. 
A d e m á s J o s ó n Kerhoet era b r e t ó n y 
b re tón del Morbihan, lo cual equivale 
á serio dos veces. 
E l b re tón no t e n í a miedo á nada. 
L a lucha es su elemento. 
L a sangre de J o s ó n Kerhoet, expós i -
to que descend ía t a l vez de ü u Gues-
cl iu ó de, Clisson en linea indirecta, co-
r r í a por sus venas cá l ida ó i rviente. 
Deseaba saber de q u é modo aquella 
rubia Magdalena, p o d í a llegar á decla-
rar la guerra á t a n poderoso enemigo. 
Es verdad que se r í a u n duelo curio-
so y es i nú t i l afirmar que el b r e t ó n ha-
c ía los m á s ardientes votos por la cau-
sa de la joven, que le p a r e c í a u n her-
mosís imo adversario. 
(Se oonUnuarfp 
La 
tn] i i f í i e v e ca ía eu abundancia, una 
t r - nma, envuelta en las t inieblas de 
TEATROS. 
ALBISÜ:-^ Salto del Pasiega. 
Quisiera tener tiempo ^ t a n t e y ^ 
necesario en estas fo amnas. 
P Í ! n p h r r e c o r r í a á la 'ventura las f r ías 
í desiertas calles de la ciudad. Cuando 
s i l i ó de su casa, llevaba unas zapati-
-{as con las que apenas p o d í a andar, 
i f r a n unas zapatillas viejas, que su ma-
(Ire h a b í a usado muclio t iempo y le es-
taban tan grandes que se le escapaban 
de los pies á cada paso que daba, aca-
bando por perderlas al querer pasar 
precipitadamente de una acera á otra , 
en ocas ión de veni r sobre ella dos ca-
rruajes velozmente arrastrados por i m -
petuosos caballos. L a pobre n i ñ a se 
q u e d ó descalza y sus p e q u e ñ o s pies, 
desprovistos de medias, se le amorata-
ban con el frió. E n el 'delantal l levaba 
tinas cuantas cajas de cerillas, sin ha-
ber podido vender una sola en toda l a 
noche. Temblando de hambre y de frió 
¡pobre n iña ! p a r e c í a el s ímbolo do la 
miseria. Los copos de nieve que c a í a n 
sobre sus rubios cabellos, se resbala-
b a n por la espalda, sin que al parecer, 
£ j a s e en ello su a tenc ión . 
L a luz que br i l laba en el in te r ior de 
las casas, se pe rc ib ía á la luz de los 
cristales y por entre las rendijas de las 
maderas de las puertas y ventanas, se 
escapaban apetitosos y estimulantes 
olores de pavo asado. Como que era l a 
v í s p e r a de a ñ o nuevo; b ien lo s a b í a l a 
pobrecita n i ñ a . 
E n u n r i ncón formado por la u n i ó n 
de las dos casas, se a c u r r u c ó la cr ia tu-
ra, cansada de vagar descalza por las 
calles. Se s e n t ó sobre sus piesecillos y 
de este modo cons igu ió resguardarse 
del viento, pero no del frió que se ha-
b í a apoderado de todo su cuerpo. Eso 
no obstante, d e t e r m i n ó pasar a l l í la 
noche, porque no habiendo vendido 
n inguna caja de fósforos y no teniendo 
n i u n solo c é n t i m o que l levar á su casa, 
no se a t r e v í a volver á ella. Su padre, 
a l ver la entrar sin dinero, seguramen-
t e le p e g a r í a . Por otra parte, en su 
casa h a c í a casi tanto frió como en.la 
calle. E l techo, ún ico abrigo que p o d í a n 
oponer á las inclemencias del t iempo, 
estaba lleno de agujeros y endiduras, 
m a l tapadas con paja y trapos viejos y 
el viento soplaba en medio de l a habi -
t a c i ó n con l a misma fur ia que en medio 
de la calle. 
" T a l vez," p e n s ó , " s i encendiera un 
fósforo, me p o d r í a calentar,'' y eu efec-
to , encend ió uno y con él cons igu ió dar 
dar calor á las puntas de sus ateridos 
dedos. E l fósforo e spa rc í a á su alrededor 
una luz br i l lante , y la n i ñ a en su i l u -
s ión, c re ía hallarse sentada j u n t o á una 
encendida chimenea . ¡Qué a l eg r í a t an 
grande le causaba ver b r i l l a r la luz! pe-
ro de pronto, el cerillo se a p a g ó y la 
i lus ión q u e d ó desvanecida. 
Poco d e s p u é s , la n i ñ a encend ió otro 
fósforo, cuya luz a l reflejarse sobre las 
paredes les d ló la transparencia del 
cristal , permitiendo ver lo que pasaba 
en el in ter ior de las casas. Desde su es-
condrijo, l a n i ñ a ve ía el comedor de la 
casa en cuyo muro se apoyaba. U n rico 
mantel, blanco como la nieve, c u b r í a la 
mesa, en la que luc ía una e s p l é n d i d a 
vaji l la . E n el centro de la mesa, ador-
nada con m i l lujosos detalles, se desta-
caba un enorme pavo asado, relleno de 
manzanas. L a n i ñ a lo c o n t e m p l ó con 
vivo anhelo, y el pavo, ¡oh poder de la 
imaginac ión! s a l t ó de la fuente donde 
estaba colocado y con u n cuchillo y u n 
tenedor clavados en la pechuga, atra 
vesó la pared y se d i r ig ió á la mucha 
cha, pero ¡oh desdicha! en aquel mo 
m e n t ó el cerillo se a p a g ó y sólo q u e d ó 
delante de ella el impenetrable muro, 
tan frió y h ú m e d o como antes. Enton-
ces encendió otro fósforo y se e n c o n t r ó 
sentada al pie de un hermoso á r b o l de 
Cavidad, m á s grande, m á s hermoso 
mejor adornado que cuantos hasta en-
tonces h a b í a vis to en los escaparates 
de los establecimientos m á s ricos y me 
j o r surtidos. Mil lares de cintas coiga 
ban de él y lucian sus bri l lantes colo-
res, entre las verdes hojas de las ra 
mas. L a u m n a h í r g ó la mano para co 
jerlas y a l tropezar sus dedos coa la 
pared, el cerillo se a p a g ó y todo volvió 
á quedar envuelto eu las tinieblas. A l 
encender otro fó^foio, el horizonte se 
l lenó de luminosos destellos, que a l ele 
varse en la b ó v e d a del firmamento, to 
m a r ó n el aspecto de bril lantes estrellas. 
l>e pronto, una de las esferellaa taás 
brillantes recorr ió los espacios, dejan 
do tras sí una estela de fuego, "x i lgü ieu 
acaba de morir ," pensó la n iña , recor-
dando que su difunta abuela, ú n i c a per-
sona que la h a b í a amado en el mundo, 
le hab í a dicho muchas veces, que cuan 
do un estrella cae, es seña l de que se 
eleva un alma á Dios. 
L a n iña encendió otro cerillo y sus 
brillantes c í rcu los de luz i luminaron el 
oondadoso rostro de su abuela, clara 
mente perceptible y lleno de l a bonda 
u f t exPres ión que le era habi tual . 
Abuela, abuela," le gr i to ; l l évame 
contigo enseguida, antes de que se a 
Pague este fósforo y te desvanezcas, 
como se han desvanecido la caliente 
mn?16!16,8',6131^^050 Pavo y e l her-
moso árbol de Xavidad. Para conservar 
ja amorosa apar ic ión de su abuela, la 
r i í í o s T 6 1 1 ^ á .un tiemP0 todo« los ™-
c a i a s ' ^ f 1 1 ^ 1 1 ^ 1 ^ ' " ^ á todas las 
W K I 6 ? ? ^ , 1 0 se i luminó, como si 
^ c T l ^ 1 * ^ c a r i ñ o s a que 
e8t?Shlí£?dl0 ^ ella los brazos 
^ él S a "íf1 tieri10 Sér' volaildo ¿ m ? p ¿ a L ^ , P u r a s r e ^ s , 
siu manchas; 
horas 




l i r r o / c u y o nombre acabo de escribir 
arriba, ejecutada el s á b a d o en la noche 
en A l b i s u con feücísimo resultado. Pe 
ro asuntos de mucha mayor importan-
cia l lenan las dos ediciones del D i A E i o , 
(y l l ena r í an dos m á s que se t i raran, t a l 
es su abundancia y aglomeración) , así 
que, aunque es necesario dar cuenta ca 
bal a l públ ico de esas brillantes fiestas 
teatrales, hay que hacerlo con toda la 
concis ión y brevedad pasibles. 
Confieso, y no con poca pena, que 
desconocía en absoluto esa zarzuela de 
los geñores D . L u i s E g u í l a z y D . Ma-
nuel F e r n á n d e z Caballero; j a m á s la ha 
b ía oido. E n cambio, puedo decir que 
en BU primera audic ión quedé prenda 
do de ella. ¡Cuán to vigor y colorido, 
c u á n t a delicadeza y poes ía , cuenta ver 
dad en la p in tu ra de sus m i l situacio 
nes d r a m á t i c a s , h á r t o comprometidas 
seguramente para un talento inferior y 
no t a n bien cultivado como el de Fer 
n á n d e z Caballero! 
Desde el Preludio hasta el F ina l 
Pasiegas del Valle, oid la elección., es se-
guro que la crítica, m á s exigente no ha-
l l a r á al l í , no d i r é un motivo, pero n i u-
na sola nota siquiera en sus voces y or 
questa, que no e s t é en su puesto, que 
no revista el mayor in t e ré s . 
L a animada stretia: A y que en vano es 
el venir; el bello racconto: Niña inocen-
te; el tercetto, en que tan magistralraen 
te pintados e s t á n los opuestos caracte 
res, las dist intas pasiones de Margar i 
ta, Clemencia y D . J u l i á n de Castro; la 
severa balada de Bosalla^ el solo de 
viol ín que a c o m p a ñ a el d iá logo entre 
el Padre Vicente y Margar i ta , especie 
de melojpéa deliciosa, sublime; la ani 
mada escena á la salida del Doctor 
Ghinchilla, que le sigue, formando un 
gran contraste, la hermosa romanza 
del tenor, y cuanto la obra encierra, es 
t á lleno de bellezas, y de arranques ora 
graciosos, ora pa té t i cos , pero siempre 
inspirados. í fo le falta n i um solo to 
que á su bello conjunto. 
E n cuanto á su ejecución, puedo ase 
gurar á mis lectores que É l Salto del 
Pasiego ha sido finamente bordado por 
los artistas de A lb i su , y cuento en p r i 
mer lugar á la Sra. Enriqueta Alemany 
cuyo talento y grandes facultades ar 
t í s t ioas nunca la abandonan. D í g a n l o 
sino, como cantante sentimental aque 
líos diee ó doce compases que tiene en 
su raceonto, creo que en mi bemol me 
ñor. Y como actriz, l a escena de la lo 
cura, y su d ú o con Luis , lleno de pa 
s ión y de dolor! 
Bordada fué t a m b i é n por el b a r í t o 
no Sr. Morales, que en su papel de E l 
doctor ChincMUa, me ha parecido es 
ta vez m á s que nunca un art ista de 
¡primer orden. Acostumbrado el oi 
do a l t imbre especial de su voz, 
art ista entonces se impone, y se impo 
ne porque interpreta sus papeles con 
suma propiedad, y es en la escena un 
actor s impát ico, do conciencia y de mo 
vimientos y modales apropiados que 
dan siempre realce al cuadro en que fl 
gura, y todo ello, con una naturalidad 
que encanta. Mucho ha cambiado el Sr. 
Morales del d í a de su debut acá . E n 
Jugar con Fuego y en el M Salto del 
Pasiego, de ja rá en la Habana muy bue 
nos recuerdos. 
Las Sras. Méndez y E o d r í g u e z , así 
como los Sres. Tamargo, Castro, V i l l a 
r real y Bachiller, todos, en fin, muy 
bien. 
H o y p o d r í a ordenarse como receta 
infalible para alejar penas y sacudir el 
mal humor, tomar en A lb i su una bue 
na dósis de E l Salto del Pasiego, en la 
inteligencia que el m á s resentido é im 
presionado se pasar ía buenas horas g r i 
tando: bien, muy bien, bravo, bravísimo 
SERAFÍN RAMÍREZ 
constantemente i luminadas por u n sol 
sin anchas; regiones donde á todas 
horas reina l a mas pura y v i v a a legr ía ; 
donde es desconocido e l frío y e l ham-
bre; donde gozan de una dicha eterna 
los elegidos de Dios. 
A la m a ñ a n a siguiente, a p a r e c i ó la 
pobre n i ñ a acurrucada contra l a pared, 
con l a boca entreabierta y las mejillas 
p á l i d a s como l a cera. L a pobrecita ha-
b í a muerto de frío, en l a ú l t i m a noche 
del a ñ o y los primeros destellos del sol 
del nuevo año , i luminaron las p á l i d a s 
facciones de aquel cadáve r , que conser-
vaba entre sus dedos los restos de las 
apagadas cerillas. " S i n duda se q u e r í a 
calentar con los fósforos," dijeron algu-
nos a l verla; pero nadie p u d ó imagi-
narse las admirables cosas que l a nina 
h a b í a visto, n i el glorioso reino donde 
h a b í a entrado con su abuela, a l inau-
gurarse e l nuevo año . 
H. ANDESSEN. 
el 
S U C E S O S . 
n o w i c i D i o . 
Poco después do lea once de la mañana 
de ayer, domingo, fué encontrado muerto 
de una puñalada en la espalda, un Indivi 
dúo blanco ya entrado en años, en la cali 
de la Z^nja esquina íl la calzada de la In 
fanta, lu^ar donde está establecida la casi 
Ua del chuchero dt) la Empresa de los Fe 
rrocarriiea Unidos do la Habana. 
Cuando llegamos al liijíar del suceso, ya 
se encontraba allí constituido el Sr. Juez de 
Primara Icstaucia del distrito del Pilar 
quien dispuso el levantamiento del cadáver 
y an traslación al Necrocomio, ocupándose 
le antes las prendas que llevaba encima 
entre ellas un reloj con leontiua. 
E l cadáver del expresado individuo fué 
identificado por un familiar sayo con el 
nombro de D. Francisco Angones Menón 
dez, natural de Asturias, soltero, de 54 años 
de edad y propietario que fué de una bode 
ga, que existe próximo al Cuartel de Ma 
deras. 
El crimen se perpetró, según el rastro de 
sangre que se observó junto al ramal del 
ferrocarril que va á la fábrica de nieve La 
Habanera, y como á tres metros de la ca-
silla que ocupa doña Francisca Bayon. Sin 
embargo, esta señora como igualmente su 
hijo Plácido Landeiro, de unos 14 años de 
edad, no saben como tuviera lugar la muer-
te del desgraciado Angones, con la circuns-
tancia de ser este conocida do ellos. 
El chuchero D. Antonio . Piñeiro, tampo 
coda razón de como ocurriera el hecho, 
pues decía que él no se encontraba alli en 
aquellos iustantes. 
Este crimen, que so supone sua una ven-
ganza personal, se halla éávuclto en el ma-
yor misterio, puesto que las únicas personas 
que pudieran dar alguna luz á la policía, se 
han encerrado en la mayor reserva, concre-
tándose únicamente á manifestar que nada 
han visto. 
E l Sr. Juez del distrito, dispúsola deten-
ción del chuchero Piñeiro, como igualmente 
la de dona Francisca Bayon y su hijo Pláci-
do, quienes fueron remitidos al Juzgado en 
clase de incomunicados. 
Según el certificado del Médico Munici-
pal que reconoció el cadáver de Angones es • 
te presentaba una herida de arma blanca 
en la parte derecha del costado, calificada 
de mortal por necesidad. 
Desde los primeros momentos del suceso, 
Seí distntoMf^0 ^ P^rez' 61 ^spector 
mez v Torn?. Me^dozg' 108 celadores Go-
K E Y E R T á . 
t* « f ™ 1 1 1 ^ Gandes tuvieron una rever 
centeTn^0 Kazario Macía3 ? el p a r d o ^ I 
r r i m e r L o T e K E ? t ? r ^ 
entinta H*: « f r l " , coladür del barrio, dió 
del ^ t r i t o 6 ^ ^ al Sr- J ™ Muni¿iPal 
F A L L E C I M I E N T O . 
En el hospital "Aldecoa" falleció elsába-
habiéndose instruido el expediente de iden-
tificación por el celador de Puentes Gran-
des, quien dió cuenta con él al Sr. Gober-
nador Regional, según está prevenido. 
ASALTO Y ROBO. 
El Jefe del puesto de la Guardia Civil de 
Madruga, comunica al Gobiornn Pecrional 
que á las seis do la mañana del 15 del ac-
tual, al transitar por el punto conocido el 
Crucero, cerca del Aguacate, el paisano D. 
Tomás Martínez, expendedor de billetes de 
Itnteal Lotnría. fué asaHadn por tr.af IT?«W« 
vidnos montp dos y armados de revolverá y 
machetes, qnienes le despojaron de varias 
fracciones do billetes y unos 150 pesos 
plata. 
Una vez que dichos individuos efectua-
ron el robo, despojaron de sus roñas á Mar-
tínez, dejándolo desnudo con objeto de qne 
no nndiera avisar á la policía. 
El mencionado Martínez eatuvo en osa 
situación hasta que pasó par allí el pai?ano 
D. Tnribio Vera, quien le facilitó algunas 
piezas de ropa, para que pudiera dar cuen-
ta del hecho al Alcalde de barrio de Saba-
na de Robles. 
CAPTURA. 
El Jefe del nuesto de la Guárala Civil del 
ínjíemo La Julia, capturó á un moreno, a-
cnsado dol delito de violación do una jovp,n 
blanca. El detenido quedó á disposición del 
Sr. Juez Municipal de San Antonio de los 
Vegas. 
E l . HERRERTTO. 
El aficionado Serafín Villanneva (a) E l 
BerrerHo fué cogido p -̂r P! 4o toro do los 
que se 1 Miaron ayer tarde en la plaz? cal-
zada de la Infanta. 
El herido en astado gravísimo, fné trasla-
dado á la casa de socorro de la 3* demar-
cación. 
Las heridas le fueron causadas por tope-
tazo. Der-pnés de curado fué conducido á 
San Lázaro n? 110. 
HURTO. 
En el barrio del Crifto fué entregado íi 
nna pareja de Orden Público por D. Pablo 
Fernández, vecino de O'Reilly n? 25, un 
pardo que había penetrado eu sn habitación 
hurtándole un reloj con leontina de plata. 
—Por acusarla otra de su clapo del hm tn 
de una pulsera de oro, fué detenida una 
mujer non sancta, vecina de la calle de 
Obrapía n? 102. 
—De la casa calle de Escobar n? 115 ha-
bitada por el Ldo. D. Manuel Valdés Pita, 
hurtaron un jarrón de plata. Él hecho ocu-
rrió el dia 17 del actual. 
—Por hurto de un baúl que contenía va-
rias prendas de ropa y $14 plata, fué dete-
nido un moreno. El baúl fué recuperado fal-
tándole los $14 plata. 
HERIDAS. 
En la casa de socorro de la 3a demarca-
ción fué curado D. Pedro García López, ve-
cino de San Nicolás n? 104, de una herida 
grave en la mano izquierda, la que se cau 
só con una máquina de cortar picadura. 
I —D. Antonio Manzarraja, fué asistido en 
la casa de socorro de Guanabacoa, do tres 
heridas, una en la ceja derecha, otra en la 
cadera del mismo lado y otra en la pierna 
izquierda destrozándole el tobillo, enyas le 
siones sufrió al pasarle por encima el carre-
tón que conducía por habérsele desbocado 
las muías que de él tiraban. 
FRACTURA. 
En la casa de socorro de la 2? demarca-
ción fué asistido el pardo León Mesa y Cas-
tillo, vecino de la calle de Gervasio n. 929, 
de la fractura completa de la clavícula iz-
quierda, cuya lesión le infirió do ima pe 
drada otro de su el aso qne fué detenido, 
í —D. Leandro Sopeña y Luceña, vecino 
de la calle del Consulado número 8, fué 
asistido en la casa de socorro de la 1* de-
marcación de la fractura do la tercera cos-
tilla y una herida contusa en la cabeza, las 
que le fueron producidas por el coche de 
plaza número 190 que le atropelló en la ca-
lle del Prado esquina áNeptuno. 
DETENIDOS. 
La pareja do Orden Público números 321 
y 289 detuvo á la voz de ¡ataja! á un indivi-
duo blanco que en la calle del Prado esqui-
na á Animas le arrebató un reloj con leon-
tina de plata á D. Juan Ananguay, vecino 
de Aguiar 93. 
—Los celadores Srss. Sabatés y Martínez 
detuvieron á un pardo que en la noche del 
viernes había sido uno de loa que había ro 
hado á D. Tomás López Rodríguez, cuyo 
hecho no negó el detenido, 
i —Por hurto de un cajón con efectos por 
valor de $50 al turco il iguel Nieco:a, fió 
detenido un moreno. 
ESTAFA. 
Ba la calle dol Cristo fué detenido un n 
dividuo acusado por D. Gaudeocio Avan 
C6tí, veciüü du Id, calle del Obispo n? 70, de 
que habiéndole entregado cuentas para co-
brar por ^alor de $±06 31 cts. oro, había 
dispuesto do olios, cuyo hecho no negó ol 
detenido. 
ASALTO Y ROBO. 
Al transitar por la calle de Manrique es-
quina á Maloja, D. Manuel Febles y López 
fué asaltado por uu p.írdo y treá morenos 
los cuales le robaron un róioj con leontina 
de plata y siete pesos plata. 
—Eu la calle de Corrales le robaron á don 
Lucio Ibáñez Bosque un reloj con k-ontina 
de oro, ua portamonedas con $1 y el som 
brero que llevaba puesto. Los autores de 
eáte hecho fueron un pardo y un moreno 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios de San Fran-
cisco v Santo Cristo, detuvieron á dos indi-
viduos que se hallaban circulados 
revelaciones importantes. Y hasta aña -
den que huelga todo el acto tercero. 
A nosotros nos parece que los tipos 
de la Mulata y del pobre Jaumet e s t á n 
delineados con arte, sobresaliendo en 
ambos un gran fondo de natural ismo. 
Los artistas encargados de esos papo-
lea los supieron interpretar d á n d o l e s 
relieve. Los otros actores estaban inse-
o-uros y Sánchez Pozo, que es el h é r o e 
«n el ao!-o te.rc«ro, fomr-tió garrafales 
r-nnivocaoinriPs v no Hipo dar colorido 
á la frase ni infiexiones á la voz. 
En el estilo se notan desigualdades, 
á veces es correcto é inspirado y en oca-
siones corre sin pulimento. E n toda la 
obra chispean frases conceptuosas y lle-
nas de ingenio. E n el ú l t imo acto arran-
ca un aplauso aquella del ingenuo Jau-
met: "los honrados se marchan tranoui-
lofcj los criminales se quedan a q u í con 
un juicio ora l en la conciencia." 
Patria ama á su hijo con delir io, os 
digna, es noble, no le preocupan las r i -
quezas materiales.... a s í es E v a Oanel. 
Por lo tanto, l a nueva autora d r a m á -
tica se lia copiado á sí raiaraa en la mu-
lata. Eeciba nuestra calurosa fel ici ta-
ción por su gran tr iunfo, la dist ingui-
da escritora asturiana. 
Aviso .—La Sra. Generala Oalleja 
t á e g a por nuestro conducto á las per-
prtneft qne recibieron localidadeH para el 
Concierto Magno, efectuado en Payret 
f i viernes 17,qne se sirvan remi t i r cnan-
to a ífíafÁ 'A importe de las mismas á. Dra-
gonas 110. ÍI fin de formular la cuenta 
de dicho Concierto. 
Los TE ATROS.—Payret, —Por ve?: ter-
cera H aplaudido drama, en 4 'actos, 
La Mulata, original de la distinguida 
escritora Eva Canel. 
Albisu,—La deliciosa y alegre opere-
ta de Suppé , Boccaccio^ se ofrece esta 
noche, por tandas, en el teatro azcuen-
se. Las sonoras Fiametta-Alemany y 
Boccftccio-Móndez, a l canza rán muchos 
aplausos en el canto y en la p lás t ica . 
GASINO EspiSfOL.—Según nuestras 
noticias, la Direct iva y Sección corres-
pondiente del referido Ins t i tu to , e s t án 
preparando una bri l lante flesta para el 
8 de diciembre, dia d é l a P n r í s i m a Con-
cepción. E l programa se rá amenís imo 
y escogido, y t o m a r á n parte en 61 cono-
cidos artistas de uno y otro sexo. Opor-
tunamente daremos pormenores do tan 
grata fiesta, para la que reina el mayor 
entusiasmo. 
LA NOVILLADA DB AYER.—Como es-
taba anunciado, so efectuó esa fiesta 
taurina en el ruedo de la Infanta, á be-
neficio de las v íc t imas de Santander, 
ante regular concurrencia en los palcos 
y tendidos de sombra y escasa en los 
de sol. Dió comienzo con los Pasiegos 
y Danzantes montañeses , quienes h i -
cieron el despejo y fueron muy aplau-
didos. Siguió el primer toro, que dió 
a lgún juego á los de á caballo. E l fa-
moso aeronauta Sr. Zorr i l la ejecutó 
el salto de la garrocha, y estnvo 
poco afortunado en el acto de matar. 
E l segundo fué bien estoqueado por 
el moreno JSfanico, quien do la primera 
estocada despachó á sus dos toros, re 
cibiendo una l luvia de aplausos, taba-
cos y monedas. E n el cuarto toro, en 
la mog íganga del contrabandista, al 
arrojar al bicho el capote uno de los 
diestros, lo hizo con tan mala suerte, 
que fuó arrojado á la a r c a , sufriendo 
sólo la dislocación del brazo izquierdo 
el torero, á quien el públ ico daba casi 
por muerto. Y punto redondo. 
"LA MULATA" EN PAYEET—Una 
ovación tan ruidosa como merecida 
produjo á Eva Canel el sábado últ imo 
el estreno de su hermosís imo drama L a 
Mulata. Cuando esta, al final del pró-
logo, cae en t ierra desmayada, al ver 
que su marido, robándo le su fortuna j 
su hijo se ha embarcado en un buque 
que acaba de zarpar de la Guaira para 
Barcelona, y es socorrida por el geno-
roso muchacho Jaumet, cómplice in-
consciente de aquel crí inen, el audito-
rio rompió en frenéticos aplausos y la 
novel autora dramát ica , arrastrada má 
tevialmenta per B u r ó n , tuvo que pre 
sentarse en el escenario para satisfacer 
los deseos del público. 
H a n transcurrido 20 años . L a mula-
ta Patria, auxiliada por Jaumet, renue 
dinero y se traslada á Masnou, donde 
se encuentra á su legí t imo esposo, lleno 
de t í tu los y honores y al frente de una 
familia creada con el dolo y el enga-
ño. Luis J iménez , el hijo de la mulata, 
es abogado y va á contraer nupcias 
con una joven tan orgnllosa como f r i -
vola. La escena en que Patr ia habla 
con el joven jurisconsulto, ahogando 
sus sentimientos de madre, e s t á gallar-
damente escrita y fué muy bien inter-
pretada por la señora Gar r igós . 
E l acto segundo es el m á s bello de la 
obra. En el hijo, á quien se h a b í a enga-
ñado diciéndole que era huér fano de 
madre, al saber que alienta la que le 
ha dado el ser, se despierta con ímpe tu 
el cariño filial, se decide por su madre 
y surge el conflicto. A l final de este ac-
to, Eva Ganel fné llamada de nuevo 
varias veces al palco escénico, entre 
frenéticas aclamaciones, así como al fi-
nal de la obra. 
A j u i c i o de los inteligentes, en el dra-
ma se notan las inexperiencias del pr in-
cipiante: escenas y inouólogos largos 
en demasía ; el gastado é inverosímil 
OrrjLNiotjAmoo.—De la H>»bf»ia par» lo» Anuyo1'-
a d i a r a . Ion dtaa 10. 20 y 80 4 1»« 6 do i» 
NÍTFIVO OPAMO.—Do Baiahan/5 loa donmxro? V*'' 
-rm .?« oâ a m-̂ ^ Tva,TiiNt3ev5 Gerona y Santa F» 
re^rnoido ••niÁroolsa. 
T.»T»f.TT>n>7.—7>ft Batalianó pars Punta 
OprUr. Ttftílín y Cortó? Ina jueve», reítreíanilo Jo» 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ANTEADA f?. 
Dfa 18: 
Da ivr.-^ib. <.n 7(\ t]if>p, J^r». itil. Fif'noi», copitán 
Dpcesnrio, friji. .11, tona.-ITS, eon teja y loss, á 
orden. 
Dia 19: 
De Nueva-York, en 1H dí^s bca. amer. Carrie B. 
Tiontr, cp. Rolf. ttip. 10, tona. 521, con petróleo, 
á Luis V. Pl.icé. 
Nuevn-York, en 9 df?8, s:ol. amer. S. Snllivan. 
cap. OrofkeU, trip. 8, tons. 688, con carga. & 
nnnnincr. en 15 días !r+a. inplcsa Detta, capitán 
Praft. trip 8, tons. 28í>, con paph's y madera, ¡5 
LaPto'i v Hnog. 
-Nuevn York, 4 (Has, vapor americano Séneca, 
cm. Rtevan, trip. 60, tons. 1913, con cargo á Hi-
dalgo y Cp. 
Dk 18: 
Para Hsiifix, vapor Lng. Beta, cap. Hopkins. 
Dia 19: 
Purn 'N'iif rr), York, vup. amer. Trito?, cap. Luckem-
Pascagonla, gta, amer. Helen Kellcr, capifín 
Andcrton. 
TEATSO DE TACÓN.—Las Yaricda-
des Gosmopolitanas de D . Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa 
lón. Sorpresas. Graciosos clomns. Bnile 
por la Serpentim.. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinus los 
domingos, con regalos para los niños, 
TiSATiio DK i J A Y f i E T . — G o m p a t i í a 
d r a m á t i c a de D . L . Burón .—Tercera 
representación dol drama, en 4 actos? 
L a Mulata.—A las 8, 
Tf íArao DB A.LBidU. — Soeiedüd A r 
t í s t ica de Zarzuela. - F u n c i ó n por tan-
das.—A las 8: Acto primero de Bocca-
« t o . — A l a s 9: Segando acto do la mis-
ma obnv.—Alas 10: Acto tercero de la 
propia zarzuela. 
GAFÍ "GENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdiasou", propiedad de Llull.—Beper-
torio escogido.—Ganto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa-
vos. 
Míííi Ufa 
Nbre. 32 Ynimu-í: Nueva-York. 
. . 22 Olivette: Tampa y Cayc-EIueso. 
.. 3S Alicia: Liverpool y eaoalas. 
23 M. L. ViiiiVonle: Í'utw-Rico v oariO»». 
.. 24 City of Waahlnirtwi Veraoruz y cacaks, 
24 C. 'ia Santander: Cádiz y escalas. 
. . 25 Habana: Nu^va York. 
* 26 Orisaha- Nueva-York. 
. . 27 Saturnina: Livorpou! y escUas. 
28 Pío IX: Barcelona v eaoa,.»4. 
. . 28 Alfonso X I I : Progreso y Veracrur. 
29 fanira*.: , oión v oocaii.-. 
. . 29 Gayo Mono: Londres y encalas. 
.. 29 Yucatán: Nusva-Yori.. 
.. 30 Palentino: Liverpool y escala». 
Dbre. 4 San Juan Puarto^KÍoo < ̂ *c\'¡aa, 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
.. 13 Gallego: Liverpool j escala;. 
Nbra. 23 Yumuri: Veracruz y escalio; 
.. 23 Olivette: Tam^a y Cayo-Hueso. 
23 Séneca: Nueva-York. 
. . 25 City of "WaBhiutfíOit: Nueva York. 
. . 29 Yucatán: Veracru» y escalas. 
:<) M. T. CTWítwa* Pi-crto-üieo y efcala.i 
.. SO Drizaba: Nueva Yoik. 
Dbre. 6 Pto. Rico: Barcelona v escalas. 
VAPOUES COSTEMOS. 
SE ESPERAN, 
Nbre, 23 Antínójenes Mwéndei en Batabanó, prc-
cedenU d» Cuba, Manzanillo, Santa Cm, 
Júcaro, Túnas, Trlnidiid y Gienfr*»^». 
. . 38 Manuel L . VTHayerd*: de Sar.Hato de Oul a 
v eacalas 
Dbre. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
SAld>Rj*N. 
Nbre. 22 Glcria: de Bataban6, para las Tinas, con 
eacalas en Cienfuegos y Trinidad. 
26 Antinógenes Menéndez, de Bataband para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnaa, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
.. 80 Manuel L . Villaverde: para Santiago d» 
Cubas y escalas. 
MOSTBSA.—Para üíuevitaa los día» 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 32 T 8. 
ADELA,—Dala Fiaban» paraSaguay Calbarien to-
dos los viernos i lasada Ta tarde. 7 íUgai* 4este 
puerto los mi6rool«6. 
CLAUA.—De la Habana para Sagna y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el viê a 
ues por la mafiana. 
ALAVA,—-Oa la Sabana lo» mlérooles á las 6 de !s 
tafde para Sagna y Caibarién. regresando los Inne». 
TBIXON.—Dala Habana para Bahía Honda, íiu. 
-..u-u, Sai; Cayetano y Muías Aguas, todos los sá-
b -ios. 41o». 10 do la ñocha, regrosando los miércolea. 
FBBNÁSDO:—De la Habana nara Sagur. 5 Ca -
barióa todps los sábados 4 las" 6 de ta taxde, re-
I A-nando do Caibarién y Sagú», llegará & esto puer o 
••o» jneyes. 
PJÍAVIANO.—Do la Habana para lo» Arroyo», La 
Tt?77HAP.OW. 
De NUEVA YORK, en d vap. amer. ffér.eca: 
Sres. D. JnM Onilfonfar—F. Iliimiok—Dr. E . 
R'rnet y sríinra—Nevnmnn—C. F'-ench—Juan 
Santnrio-fí Rftaar—E Mncbnn—T. Trannz—sP 
ñora "W>i?lit; 6 nija—S Arrondo y seflottí—Jofé Mu-
ro—TI. Mn-kW—J. Solnmín—-". Koseníberg—J. 
Rontza—C Dernanl. sefiora y 3 niños—C Elzay Y 
BPfiori!—N TVrnii—A. Sslvator—H. Marsaco—L. 
L. Meciar'—R. Matfs. 
KAWSRQN. 
pjva NUEVA-YORK, en el v»p. &w. Saratoga: 
Sres. D. Albprt W. TTnrris—Georgo II, Coy»mell— 
William Chan-.bevlair—ÍI. Memne—M. de la Bsrca 
—Clotilde de Bosb—Erlward J . Pc'arson—Santisiro 
M. Fint'üru'o é'Mfo—Samuel G Franofs—F. Wi-
lltírat—Jsni01» M Luchy—José Otero—Jusn Cur-
mo1«—Jlanuel Pérez—Mauricio Precoriclo—Jeeé C. 
Lairet. 
i i i f e r i M f ü E 
y • v:V ' •••Vo :•.••:; ;• ••r-iSv.-",.- , p v¡ L- . >•:-!• 
E! vapor,español 
1¿ QALIÁ 
capitán WScSé • 
Eocibo Cfirg'a en BARCELONA, y aaldrá 
do allí el dia 30 del actual para la HABA-
NA., SAGUA L A GRANDE 7 CIENFUE-
GOS. 
Tocará, en Valencia, Málaga, Cádia, Co-
r u m y San Juan de Puerto Eico. 
Habana, 17 da noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1863 ]2-]8 
• • »ll III Wll.lil«UO{KW>aSBB>«BafWWWIW«WMI 
ASOCIACION 
dei Gremio Talleres cíe LaTado. 
El mrtes 21 dei actusil. á ¡as siete da la noche, ce-
lebrará esta Asociacióii J«rúa gí-uurai extraordinaria, 
eu Salud mimero 7, entrada por Rayo, coa objeto d» 
que las colisiones hagan entrega de lo recolectado 
para Santander y Melilla, y al propio tiompe tratar 
•¡obre ia contóbuchki. 
Habana, 19 do Noviembre de 1S9S.—El ecretario 
S'Uurn vo h.'. ranlc. 
>4531 s2 20 dl-2í 
r i O i l l D A A LA CRIOLLA.—BUENA, ABUN 
V^/d-üite y barata, coi..fe.;oioDa4a coa los mejoras 
artículos y }-or bueyes cocineros: t o están cargad» 
de especia*. Mucho aseo, variación y puntualidad. Fe 
¡lívan á domicíio eu ísbhros, Servicio bien atendido 
y s;n engaño Gaaam», qatr'o Netriunó y Concordia 
a toa de! «ífé - E l Capricho." W533 4-20 
SE S O L I C I T A 
un Piloto práotícq éc este puerto ni do Manatí y pun 
tos iuts'meün^, para la goleta '-Mailorca." Informa-
rá fu i>hnon i ' ordo. 
Um a3-£0 d3 2t 
Se vomlíí uu playo usado muy barato, 
im excoleistes voces. 
SALtJO N. 9. 
LA FÍSICA 10DE51NA. 
1Ü8S 4a 1H W-19 
B I L L A S . 
Se ilánoo OÍI árretida'mféhto, cati PU el punto má* 
f éntríco de ee'a i;iud:id, local nuevo espacioso, buen 
a ninbrado y muy fresco I-oponcián .San Miguel y 
Agalla, b iberU. 14511 la-20 Sd-lf 
persiaDas y transparentes de madera. 
Variedad en ole.aes y dibujos y á 1 recios al aloanc, 
do todos lo? holaillos. 
Se va á d aiicilio con umfstfSs y á tomar medidas 
si nc solicita. Teuu nte-Rey y Zalueta, frente al hotel 
R..ma. Telefono f(fi4. 34418 4a-16 
S o c o m p r a n l i b r o s . 
Pagándolos bieo, en Sa n-! súmero 23, Lib-eria. 
CI 78-! a 20-5 
m m 
J L J . 
Avisa á Evifí favorecedoras y al elegante 
público pasen á ver la exposición de Som 
breroa raudtli-s 
Madam« Pi'Hvu, fkmpre pelusa en sos-
tener su E S T l i t L L A por arriba del campo 
de la Moda, ro ha reparado en sacriñeioa 
para escoger en las principales casas de Pa-
rís tout ce qui se fait de plus élégcmt dans la 
haute nouveauté y á precios accesibles. 
Gran surtido de boas, i boas y collares de 
avestruz, calidad superior y baratí«imos.j{No 
confandir cen la p-uma do p:allo cuyas boas 
se ven en ttd;i« panes.) 
Extenso surtido do cintas, encajes y gui-
pnres sin compateucia en clase ni en pre-
cios. 
Adornos para vestidos de calle y de soi-
rée en Bertas y otras formas desde i onza. 
Galones y entredoees, surtido variadísimo, 
desde 15 ote. la vnra y una infinidad de no-
vedades que no se pueden enumerar. 
Adornos de cabeza, peinetas para cerqui-
llo y panchos para el peinados de moda. 
NOTA.—Hay quien dice por convenien-
cia propia que esta casa vende caro; pues 
no se deje engañar el público con mercan-
cías superiores de clase 
VENDE MAS BARATO QUE NADIE. 
OBISPO 84. 
TELEFONO 635. C—im 8-13 
LA. COIJEIENTE B E XA. 
(Traducida libremente del inglés ) 
Arroyuelo plateado, 
ft-esco arroyuelo del prado 
que corres libre y gozoso 
siempre á t í el verano hermoso 
sus lluvias te ha prodigado 
Cuando friog al llegar 
los turbiones otofiales, 
ves tus flores espirar, 
las corrientes invernales 
te vienen á alimentar. 
Y fluyendo dulcemente, 
acree íentan t u corriente 
del invierno en los rigores 
hasta que al fin Mayo ardiente 
te vuc'vo á traer sus flores. 
[Oh corriente de la vida ' 
sólo una vez la viola, 
sólo una vez, una sola, 
abre en t u margen querida 
su a romát ica corola. 
Dol cielo el fresco rocío, 
sólo una vez. triste rio, 
durante una primavera, 
se derrama en tu ribera 
y en t u camino sombrío! 
La ftu-nto que te nu t r í a 
ya su raudal no te envía; 
seco y agostado es tás , 
y donde el agua corr ía 
el polvo queda no más . 
José Rosas, 
La serenidad do la insolencia es Ia 
autoridad de los corrompidos. 
A. de los Ríos y Rosas. 
Tratamiento de los hidrófobos. 
Una de las enfermedades más terri-
bles á que es t á expuesto el hombre es 
la hidrofobia con t ra ída por la morde 
dura de un animal rabioso. La persoua 
que huya sufrido t a l percance, lo pri-
mero que debe hacer es cauterizar la 
mordedura con un hierro enrojecido 
con un cigarro encendido, un as-
cua, etc., teniendo en cuenta que las 
probabilidades de preservación de con-
traer la enfermedad es tán en razón ia-
versa del tiempo transcurrido desde 
que tuvo lugar lo mordedura hasta que 
se produjo la cauterización. Sinoesposi-
bl« proceder á, la cauter ización por falta 
de medios, se debe preventivamente ha-
cer una ligadura superior en el miembro 
mordido, para que el virus no se espar-
za en el torrente circulatorio, y si es 
poídble lavar la herida con alcohol ó 
agua saturada de amoniaco, lo cual 
cauteriza como el fuego y es algo dolo* 
roso para el paciente. 
Luego, como tratamiento médico, 
convienen las inyecciones uipodern^ 
cas de nitrato de pilocarpina, un centi-
gramo cada dos horas, y el uso de au-
t iespasmódicos, especialmente el hidra-
to de dora l y el bromuro de potasio. 
Crías de galliim. 
Los gallineros deben ser desahoga-
dos, para lo cual, si han de alojar cua-
renta gallinas, sus dimensiones deben 
ser ocho metros de largo, dos y medio 
de ancho y otro tanto do largo. Se de-
be poner en el suelo tierra seca para 
evitar la humedad, y extraer los excre-
mentos, siendo conveniente poner ra-
mas do aliso para que acudan á ellas 
los parás i tos que á veces tienen las ga-
llinas, y luego quemar las ramas y sus-
ti tuirlas, hasta que aquellos desapa-
rezcan. 
La al imentación debe variarse en lo 
posible, sirviendo p á r a ello verduras y 
legumbres cocidas en agua, restos de 
las cocinas, maiz, tr igo, cebada, tenieB* 
do siempre agua para beber. 
Las gallinas nacidas en el mes de DO' 
viembre son las que dan más huevos 
en invierno, y las hay nacidas en el 
mismo mes, que en el de abril comien-
zan á poner huevos y dan ockenta en 
menos do cuatro meses. 
E l giraBol. 
LA propiedad que posee esta planta 
de absorber gran cantidad de humedud, 
i Ü hace muy propia para el desecaaiisn-
to de terrenos aguanosos. En las ínoie-
diacioues del Observatorio Meteoroló-
gico de Washington se estableció nace 
afíos un cult ivo de esta planta en una 
ancha faja de terreno intermedia entre 
dicho edificio y el rio Potoraac, notán-
dose que hab íau desaparecido las lie-
bres que antes eran muy comunes m 
la localidad. ñ 
Del tallo del girasol se obtienen l i -
bras textiles, la semilla sirve para anj 
mentó del ganado vacuno, J ? 
cerda y de conejos y aveü de corral, 
t rayéndose do ella un aceite erai»ea^ 
para la elaboración de jabones nn08 " 
tocador: las flores son muy estiman^ 
por las avejas. Circunstancias tou» 
que recomiendan la propagación oe 
ta planta como higiénica y útil . 
E l doctor H , que es «n " i f ^ 
que no tiene enfermos, hablaba oo 
distracciones. . n0 
—Soy tan d i s t r a ído ,—dec í a , -qne ^ 
conozco en la cabe á un cliente mw- ^ 
— l í i eu casa tampoco,—añadió 
oyente. 
CHARADA. 
U n apellido es primerf 
Suena dos, cual no v-oc»' 
Tres-cuarta fibra: Fosirera 
Advervioj y la Entera 
Género gramatical. ^ 
Solución á la charada del námero an-




Solución al jeroglífico anterior: 
SQBBE P A N , NO C B I E O A ^ ^ ^ 
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